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L_ A S E Ñ O R A 
va a las Cortes la minoría nacionalis-
ta qne préside el señor Sota. 
Y los periódicos deben decirlo, pre-
vias las naturales informaciones. 
El nuevo partido laborista lia hablan-
do, ha dicho en que consiste su 
grama y a que se reducen sus aspira-
ciones. 
Los nacionalistas vascos deben hacer 
lo propio. De lo contrario, creeremos 
que el pretexto para ir a las Cortes ha 
sido el nacionalismo. 
e&eta k i C á m a r a , se aco rdó veriifioar los 
ftxámenc-i ed próximo d ía 16, a lafl se&s d!e 
la taixlf*. 
E l é e ñ o r prosldemto da cuenta de haber 
cump'-inienflado al nuevo director de ia 
Sucursal deiü líaii 'co dle E s p a ñ a , s eño r Gá-
Dro- ra^e :^errani0> ê  cual se ofreció ypara los 
* inteiieses del carnepcio e industr ia . 
FALLECIÓ EN BARCELONA E L DIA 9 DEL ACTUAL 
D E S D E LA T R I B U N A 
A una señorita gentil. 
Ecos de sociedad, 
Ayer -áe celebró i a boda de ^ 
pareja : la be l l í s ima y distiuguiiia \ \ ^ 
i I javín y e¿ « i r rogan te y simpático ñ,1,"'̂  
A pix>puestíi de l a Cooperativa de ilaa 10 .Ra,tíAel Al tuna , los dos oonocidisf11^ 
f o r j a s , de Lo* Corrailes de © u e l n a , se «s t rnu id i snuos en nuestra sociedad. m 
a c o r d ó d'iriigirse a la C o m i s a r í a de Aba&-1 M19 cireuiiiStancias en que se ¿aji, 
tecuúüeíntos, hac i éndo le s -ver Ja necesadad nwio, que a u n viste iuto por ^ 
que se les facilite el tren.sport'e de har ina . de 3U' 'P^UÍ'^. caballciKtóo y r e s p e t é 
Dada d ien ta de una c o m ú n k a c i ó n re- nor dl,n Carlos de S n n ó n Ali iuiu, J !* 
cibida de la C á m a r a E s p a ñ o l a de Comer- da ee el ¡pasado ana, fueron parían? 
ció, Indust r ia y N w e g a c i ó n de l a Haba- ^ ei acl0 revistiese un carácter ¡ ? 
na, en la que trasmite tí acuerdo de oom- m ^ t e f a m i l i a r ; y no p o d í a liabersea 
pria de todo el a z ú c a r que Cuba produce Sl(k> iugar m á s tiUecuado para el 
d e s p u é s cié recibir os Santos S a c r a m e n t o s 
I . 
por los Estados Unidos, iljo que e n a g e n ó la ^Si&S1^ ^ Santa M a r í a de Cudevn' 
toda la «nica de 1917 y 1918, siendo f i rnia- Valuocma, parroquia propia de feü 
da la veivta en, lo que respecta al 70 por í ionde l a paz y recogimiento de; \miñ 
100 de ieüla, y sólo con opción del 25 por templo, que parecen m á s soiemnes Z 
100 rescante para las naciones neutmies, do del esplendido paisaje que desde 
ia manifieste q u é canti- se ^omnia, realzaban aquella nota, 
viuda de Gallo; 
y Milagro; her-
parientes. 
S L - I madre doPia Margarita de Hornedo, 
Hermanas Teresa , C a r m e n , Joaciuina 
m a n o s pol í t icos , t íos, primos y d e m á s 
RUEGAN a sus amistades encomiéndenla a Dios en sus oraciones y 
asistan a los funerales que, por el eterno desean0 o de su alma, se cele-
brarán el sábado, 13 del corriente, en Ja parroquia de Santa Lucía, a 
las diez y media, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar el 
mismo día, a las doce, desde la estación del ferrocarril del Norte, hasta 
el sitio de costumbre; por cuyos favores quedarán muy reconocidos. 
Santander, 12 de abril de 1918 
Pensaste, querida amiga, que ibas, a l 
Ru ta r t e en ia t r ibuna d!eá Congreso, a oír intems^Tdo ^ „ . 
flomdas frases y p i a n o s discursos ¡Que dad necesita E s p a ñ a de ditiho fruto, pues may,-,r encanto a la ceremonia-
e a i ^ ñ a d a v m ^ ! Te esto^^ ' ̂  c ia l . % 
f de disígust.0 que pusiste al car La C4lllJftra a,CC)rd<3 a loft comercian-1 As i Olieron a ¿si a el señor cura u J i 
k t ó frasea t&bernariafi con ^ e señor1 tes iuuportadores, a cuyo e í ^ t o puedfen ^ i > ^ Í o a los contrayentes, d i n í 
Hamobero nos a t o n n e n t ó toda, l a ta rde ; dir igirse a la C á m a r a , donde se les pon- Kobevar rm; coniopadrinos, la d i s t u i i 
Ion Suxmsoa golpes dkll i racundo don M i - mau-iífiesto dit íha c o m u n i c a c i ó n re- * doña Amal i a J iménez G ó r S 
guel Vullariueva y los gmtos estndentes cihkhi y fo rmula r l a contes tac ión que a madre ^ nov'iu- y d'üoi Fernando 1 2 
do Castrovido. Pues siiempre es as í , i a miwma debe danse, para tnaslada^a se- Casaas. padre de l a novia, y conu, 2 
J a m á s se discute sosegadamente. Mina, • g ^ ^ ^ a ^ i e r i i i a C á m a r a E s p a ñ o l a , ^ s , dan Ensebio Sierra de la CaüSa 
m i r a a l maestro B e n a ^ t e como « o n r í e . . 6 E1 ( j ^ ^ ^ dió cuenta de áa pu- don Jasé y don Emi l io G. Madnofio v S 
quis iera p e n d r a r en ei recebro C a r e c í - ' b l icadlón ^ i m a d ^ p ^ i ^ n caducando ^e ja ; don Eu^eino Guisasola. d . / w 
do deíi d i D u t a d o mauiusta ñ o r a ver cmé i„ -.x. . i . i _ j ¿ J : . : . . r \ , . TinninoL-i A™-, M«r.i,<.i H« r'„i:_ u ,osl dJ ip ta  a msta para r q u  la C(>lllCesión <le la d á r e e n a d e Mal i año , y Poninski . don Manuel de la Colina v 
p w n j a de esta b a r a ú n d a msfopoi'taMe. ee &c<)rdó ^ e s ü o n a r que una vez p o s e 4 ¿ ^ de Rueda y don José de Simón MÍ 
Quizás pítense en alguna esoena de una ̂  m elfa €l la ceda a ^ íiniez. 
de sus ooniiedias en preiparaaon, o se .SOTI- DE 0BRAA DEI WERT(> Diurante la ceremonia ejecutó de un 
n a a ver el anforme m o n t ó n de papeles, Se {tc0Táó £ la pmpi ie&u ^ í o r . | d o admirable en el ó í ^ n o preciosasc 
que e P s e ñ o r ilJarriobero tiene a su diestra mu,an todas Corporaciones y entida- Posiciones, de Césa r Franck, Lenmiei 
para impugn.ai. l a elección de Hueilva. | áes ^ Zaragoza) de solicitar La creac ión o ^ ™ . ^ organista de los reverendos M 
" 'de Trabunales meroantí l ies, con la a d i c i ó n dres Je su í t a s , don Luis Usobiaga. Mi ra , don Jacinto escribe en una cuar-
LOS NACIONALISTAS Y ESPARA 
Lo que hay detrás. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a C a r m e n L a m e r á V í l a 
(VIUDA D E V E G A ) 
QUE FALLECIÓ E L DIA 13 DE ABRIL DE 1917 
daspute d« rtoiblr los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. F». 
Todas las misas que haya disponibles mañana, sábado, en la Santa Iglesia 
Catedral, parroquias, iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y demás iglesias 
y capillas publicas de esta ciudad, serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
3 u s hijos, hija política, nietos y de-
m á s parientes, 
S U P L I C A N a los amigos y personas piadosas la ten 
gan presente en sus oraciones, 
Santander. 12 de abril de 1918. 
E l excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Santander tiene concedidas, 
en ta forma acostumbrada, cincuenta días de indulgencias por los sufragios 
que se ofrezcan en favor del alma de la finada señora, 
t i l l a que se ¡guardé en u n boisiilo, saca 
de su petaca u n cigarro puro y se diapio-
ne a marahar a úos pasillos. Hacie; biem. 
Para o í r llanta ton te r ía . . . 
Ei señon ¡Barr iobero llama, a la proivin-
c ia de J a é n analfabeta. Lleva r azón . Los 
innumerables .caciquea que ri^an los d ^ - ! p r ; s i d é ^ t e \ l ¿ ¡ Consejo d ¿ m M 
tmos de esa piiovincia desgraciada, oou- ^ i t a á ^ que ífca r4sueltia 
pause, mas que en ins t ru i r , en Jos bajos 
menesteres del politiqueo. 
T a n sólo Huiiall l e v á n t a s e a i rado y con-
testa a l clijputadio rejpublicano. Los d e m á s 
diputados jienenses — Alca lá Zamora, 
QuBjana, Angui ta—ni ha.n prestado aten-
c-ión. ¡Cosas veredes... 1 
V-eo, amiga m í a , cómo pasas revista a 
de que *e env íen •copias de dicha pet ic ión I En t re tos asistentes se liallaban 1^ 
a l C í rn i lo Mercant i l y L iga oficial de Con-' ñ o r a s d o ñ a Ana de l a Lastra, viuda. 
tribuyentes ipara que se diignen apoij 'ar-¡ A ^ a 5 ^ 1 í d o ñ a Mercedes Morales y Sarri 
la, dada la g r an coruveniencia para el co- s e ñ o r a s de Sarabia, Loizaga y Lavm C 
mercio. 
T a m b i é n se acordó dirigirse a l seño r 
srtros en ao-
<}ue sifia resueltio favorablemm-
te el asxmto de los barri tes de gnasa ha.-
Hados por nuestros pescadores, a los que 
la demora en la resolución perjudica 
graindiemenAe. 
A propuesta del s eño r Pnieto L a v l n se 
a c o r d ó diriigirse nuevamente a l excelentí-
simo señor ministno de Fumeaito, a fin de 
que autorice a la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
ca iespañ«la (para admi t i r las cervezas a 
Femando Póo. 
TamMi>n se acordó di i ig i rse a l Gobier-
no, a fin de que dé las ó r d e n e s oportu-
saiía (don R a m ó n y don Antonio); sefoi 
r i tas Carmen Dóri |ga, Manolita G.'IH 
d r o ñ o , A n i t a M a r a ñ a , Ana Manía Abas, 
cal, M a r í a y Antonia Lav ln Moral, Ms 
y Elena Lav ín M a r a ñ a y Anita y L, 
L a v í n Cuesta, y don Guillermo Siiüón AÍ! 
tuina y don R a n i ó n y don Antonio UVÍQ. 
Los noN-ios salieron a recorrer varias 
poblaciones e s p a ñ o l a s , y tenmiiLaiiü sa 
viaje en Barcelona, donde fijarán su resi-
dencia. 
Les deseamos todo g é n e r o de íeliridades 
en su nuevo estado. 
Nacimiento! 
H a dado a luz con toda felicidad un ro-
busto n i ñ o la joven esposa de nuestro da 
((Pero el nacionalismo vasco, ¿qué 
representa? ¿Adóntle va? ¿Qué quiere? 
¿Cuáles son las reivindicaciones < t e t ó ^ M ' l J p U t ^ ^ ^ ^ S ' l ó v e * 
ricojurídicas» a que se alude en una m-s. iOh, el dhaquet pulcro del s e ñ o r 
nota oficiosa? ¿Tienen algo que ver, Arr ibas y ífc levita elegajite de don Fer-
por ventura, esas reivindicaciones con nando .Merino Ahijo) deben seducir gran-
K u n • • J- „ • i„ demente a das damas! 
guerra: ¿be nallan, tal vez, ligauas a Hamobero y los dientes amanllentos de 
las actas compradas por miles de du4-íiáaw8iez •Guerra. 
ros7 ¿Aque l señon de bigote leniiiesto? Es el 
c' .-x i • ' I s e ñ o r Goicoertfiea presidenite de las j u -
Su actitud, inquieta y equivoca, se v ^ t u d e s mauristas, que ahora arremete 
traduce unas veces en algaradas con- valiente ais meanguado ejercito r e ío rmi s t a . 
tía la bandera española, y otras en' 
pleitesías ante el gobernador civil. Sus' ¿T e ' í ^ p u n i d o verdad? Pues oom-
~ * . . 0 , , . .. padece a los pobres reporteros que a q u í jefes, singularmente el naviero señor üacen u r f o j ^ a c i ó n . 
, , _ ñ a s pa ra tpila sea cumplida la ley del des-, r i l io amigo y c o m p a ñ e r o en la prensa, 
ueii ^ " o r • ^ Q n ^ j ^ ^ j ^ j ^ ! ¡ q u e í u é redactor de imAri/iíiic/. ,i 
La C á m n r a a p r o b ó una proposición dc l1- '0^ B a m o y Bravo. 
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olies de Palac 
acostumbrada 
La llegada 
|U de Pala^i 
•Madrid, 9-IV-1918. 
Pablo Morillas. 
Cámara de Comercio. 
tt-ñor S. rrnii7.aiez, 
industrias íintiínia-s. 
redacionada con I.-UH 
L O T E Ft I JS. 
EL SEÑOR 
Don Antonio Preciado Salmón 
h a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e a b r i l d e 1 9 1 8 
a los 68 años de edad 
después d» reelblr loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostéllca 
n . i . r » . 
Sota», pasan tranquilamente desde ia 
zona polar del retraimiento político a 
la zona tórrida de una agitación calle-
jera. Sus periódicos, muy especialmen-
te eluAberri» (no estamos ciertos de que 
se llame a s í ) , unas veces lanza diatri-| A krd6 celebró S69tón ordiIiai^ 
Das contra los « m a k e t O S » , y Otras ape- miemsiial Ja C á m a r a de Comercio, bajo l a 
la a los «make tOS» para que le ayuden (presidencia del s e ñ o r P é r e z del Molino, 
contra el jaimismo. Este estira y aflo-1 Fuié teg* 7 a p e a d l a e i aota de pa-
j a acaba por desconcertar. En reali-j ̂  J ™ r a q u e d ó ^ t e ^ deI despa. 
dad, se ignora s i lo que el nacioualis-1 ̂  de lafidio. 
! mo vasco pretende es ver salir del Par-' Dada cuenUa dted oficio de la Sociedad 
'lamento la nación vasca, como salió l a ' p t r o n a l de maestros ipeluKjueros y ^ r - ' | r M - M a ^ n a . 
| üiosd p a ae ü e i nomoro ae ¿eus, arma- ve m ^ p e i i d ó n q m ú m m formulada1 5.331.—Alicante, 
da de todas armas, o tener en el Parla- á l excedentísimo A m n t a m i e n t o , piara qne 1 
mentó esa arma ambigua del naciona- sea suiprimida u-na' b a r b e r í a situada, den-
lismo para esgrimirla con habilidad, LM ^ «J^, i.> nuiniácinal y regidla por u n 
sptmn OJúmoi las npqaK v las rpforinas ^ua rd ia urbano, la Corporac ión a c o r d ó 
según caigan las pesas > xas reiormas ^ y a p ] ^ a cuiyo efecto esta Corporac ión 
económicas.» |se d i r i g i r A iú «xcelentísiimo Ayunta-
Las líneas anteriores, que coinciden ñutemtQ. 
exactamente con cuanto hemos mani-| Se ^aordó <iiri.grirs« excelent ís imo 
. . . . . , - •- . • •, Avmi tamiento en apuvo de la petición mu-
testado nosotros en este mismo lugar.1 ^ ae,ñor Quatrial ŝ bl1ei ocll?pa. 
corresponden a un brillante articulo c ión con medas de la acera del pa-seo de 
que Cristóbal de Castro publica en el Pereda. 
POB TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—En el sorteo de la lote-
ría verifi 'ado hoy, han correepondido los 
premios mayores a los siguientes n ú m e -
ro6: 
Con 500.000 pesetas. 
l . W l . — M á l a g a y Madr id . 
Con 250.000 pesetas. 
210.—Ahuma. 
Con 125.000 peseta®. 
5.44i.—iDeaiia. 
Con 50.000 pesetas. 
7.806._BarceIona. 




diario madrileño «La Nación», llegado 
ayer a esta capital. 
Se lapiiobó la igestión hecha cerca del ex-
celent í s imo -señor min is t ro de' Fomento y 
C o m p a ñ í a del ferrocarr i l dell Norte, res-
Su desconsolada esposa doña Serapia Callirgos; sus hijos don Nicasio y don 
Félix; hijos políticos doña Rosario Palazuelos y doña Constantina Segu-
róla; nietos Antonio, Félix y Carmina; hermano don Jacinto (ausente); 
hermanos políticos don Manuel Palazuelos y doña Polonia Callirgos; so-
brinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy viernes, a las doce desde la casa mortuo-
ria, calle del Sol (entre huertas, casa de la Serapia), al sitio de 
cottumbre; por cuyo favor les quedarán reconocidos. 
L» misa de alma se celebrará hoy, a las siete, en la parroquia de Santa 
Lucía. 
Santander, 12 de abril de 1918. 
BJ exceHentíslmo e ilustrlsmo señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria dte Cefenino San Martín.—Alameda Primera, 22.—Teléfono número 481. 
POCO ai poco, considerando hechos y peoto a l a exclus ión de Santander de la 
opiniones, pensando detenidamente en zona tercera para l a f a c t u r a c i ó n de mer-
lo que es nervio principalísimo dei na- « a n c í a s , ^ cuyo asunto áe ' ^ f V ^ 
• * * ux • i rugido a lo. C á m a m la hociedad de Cer 
Cionalismo vasco, vamos obteniendo, v7za9 ldje t ^Mander , b e b ó n y C o m p a ñ í a 
clara y terminantemente, la verdadera y s e ñ o r e s Cordho Hijos, 
razón de su existencia. Es decir, que; L a C á m a r a acordó u n voto de gracias 
no es separatismo todo lo que reluce. ^ el ?eñor I P ™ ^ en d f f o 
F . . ^ . ' J 'de g r a n impor tanc ia para el t r á n s i t o de 
El separatismo oficia aquí de punto m e r d a n c í a a ^por e»ta ciudad, 
de partida, como si dijéramos, de in-! Se a c o r d ó cooperar, en ¿a medida qme 
troductor de embajadores. Lo que ven-1 la s i t u a c i ó n eooatóimca de l a C á m a r a lo 
ea dasnii^s. HPI nnp.innaJismn SA rtfiri- cpnsiieinta a la suscri ip-ión abierta por la 
C á m a r a de Comercio de Burgos, para a l i -
14.874.—Madirid. 





564. —(Barcelon a. 
2.888.-.Madrid, 




«Los intereses creados». 
Una vez m á s «Los interese* c reados» re-
M u y s incera ímente enviamos a los j f l 
nes esposos nuestra felicitación. 
Viajes, 
Han salido para Madr id , BarcHoua y 
otrae poblaciones, la. •elegante señora | 
nuestro querido amigo don Aidolfo l'urdo, , 
a c o m p a ñ a d a de su bella h i j a Inés V i1 s'i "f'^puesto c 
Mire de lí 
piares d*". 
la s i m p á t i c a señori ta .Mana sobrina, 
Horga. 
Buen viaje. 
H a salido ipara M a d r i d la bella señor* 
Nat iv idad Herrero. 
— T a m b i é n l i a salido para la corte 
pués de haber ipasado unos d ías eniw 
otros, e l díst iniguido joven don Eduardo 
de Mazarrasa. 
El "Cristina" en Sant 
Nada a ú n se s a b » en definitiva acere» 
del d í a en que el vapor correo, de la Cof. 
p a ñ í a T n a s a t l á n t i c a , « R e i n a María Cns-
t ina» s a l d r á e-n via je para Habana y "íj 
racruz. 
Las dificultades suicidas con el ecíj 
to (europeo a los barcos de esta Coúm 
española, pana su tráfico marítimo 
Centro A m é r i c a vsubsisten en parte, sep 
nneatros informes, aunque todo bace w 
poner qu© en breve q u e d a r á n zanjadas a-
limitivaanente, como ha ocurrido coj1 * 
n a v e g a c i ó n a 'ja RiepúbLica del PW4 • 
Montevideo. 
Aunque estos d í a s h a corrido 'por ̂ , 
tandeu el rumor de que el ((Cri'jii"il" ^ 
d r í a de este puerto ipara los indicados 
19 del .corriente, nada puede asegura^ 
t o d a v í a en ta i sentido, pues en w <> 
consignaUiria carecen a la íecba de 
o ideu de salida respecto a dicho tra¿ai 
tico. g 
E n vista de ̂ a prolongada demoi» 
- unieron en el teatro un púb l i co numero-! gete correo en nuestra población, 
- s í s imo, que a c u d í a deseoso de volver a ' de ios pasajeros de tercera clase, qut 
escuchar aquellos deliciosos ipeneamien-' d í a s 
paSajlCXUO k . x v . ^ - , - i ĵ jj. 
ae encontraban a bordo del . toe, a<ruel lenguaje fluido y canoro, en el ná»~en lespera de su partida" pana liLÍla 
i b a ñ a , iban ret i rado e í importe de susjj 
regresando a los puntos de su ^ 
g  e pué , del acion lis o se de i-
vará, pero no tendrá con él ni el más 
leve punto de contacto. 
Estamos, pues, ante la presencia de 
J o s é Palacio. 
M E B I t O - t I R U J A M O 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
íermedadeg <_ e la majer.—Inyeccionei del 
80* y ras derivadoi. 
Conaulia iodo* log d í a i de oaee y m«-
dia a « a a , exeepte le« íeetlvo*. 
B i m o n f i . N T J M U O l . • • 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
0 I R U J A N O - B E N T I B T A 
é* la Patultad d« MedltliiA efe Madrid. 
Consulta de diez a ana y de treg a aeii. 
Alameda Primera, lo y 1 1 . - T e l é f a n a ief. 
ANTONIO ALBERDI 
• I R U t I A a i M E R A L 
Partoi . — Smíermedadei de la majer. — 
V í a i artnariai . 
AMOS SRCALANTH. I * , I • 
Joaquín Lombera Camino. 
Atesada—Prararadtr de fw TilbuaalM. 
v a L A f l a a . • — a A » T a « a a * 
• RAM S A F E R E S T A U R A N T 
tuturtatf en el Sardinero: MI RAMA R 
H A B I T A C I O N E S 
SftrvWt a la tarta y pat «uMertae. 
un nuevo grupo parlamentario cuya C ^ T S ^ 
razón de ser comienza por ofender a ta dea s eño r presidenite, ins is t i r nuevar 
España. Estamos ante la presencia de memtia cerca del excelent ís imo s e ñ o r m i -
un jefe de grupo, cuya actuación en ta oiiiro de in^rucción públ ica , ,pana que vida r indadatf ia rm nn«; aHviprtp ntra en presiupu^tos sean consignados viua ciuoaaaind no nos aavierte otra log ooédit0í. n é c e s a r i o s para el funcaona-
cosa que cierta admirable capacidad miento de fes escuelas oficiales de Náuiti-
para el desarrollo de los negocios. lea, cumpliendo de esa suerte lo dispues-
Y pues los elementos de juicio que to en el reaI reto de 28 d^ í n a y o de 
ia reanaaü nos idcilita plantean la e] <EiStadk>, interesando a ese 
cuestión del nacionalismo de muy dlS- efecto la cooperac ión de las d e m á s C á m a -
tinto modo del que lai opioióo la llegó a ras d^ NiuAiegación. 
ver en los primeros momentos, justo Se m euen<Ui del real decreto adelan-
es que el eomentario periodístico, que ̂  T t Z V ^ n Sí 
apunta hechos y recoge versiones para presidiente man i f e s tó qne de nada servi-
la más perfecta orientación de la opi- r á dioiio cambiia si ali comercio e indus-
nión pública, se dirija en el sentido ^ ™> se adaptan a diolia hora oficial, 
J.Ar, ^ ii« «^«i: deb iéndose observar para las entradas y 
que más se aproxime a aquella reali- salida de oñ¿m¡iS> tieiidas y talleres. 
dad. La C á m a r a a c o r d ó hacer un llamamiietn-
Existe, desde luego, el separatismo,' to a los s e ñ o r e s comerciiantes e indus t iúa -
Pero existe, además, algo que es pre- c^n l a « ú p h e a de que dicha disposi-
~ ' J ui ~ cion, dictada ixna el a l iorro de ca rbón , 
ciso conocer, porque sena doblemente sea obsei-vada'por todos y muy especiai-
censurable que el odio a la Patria fue- mente po r aquellos que pueden obtener 
se fomentado en interés de particulatres de su cumpiiimiento a lguna ventaja econó-
COp'!!!11«nC»iaS' A ̂ . u t~ A- I Terminando eíl d í a 15 dled aor r imte e! 
España tiene derecho a que se le di- p ^ e r c u r s i ü o de T a q i % r a f i a y Mecano-
ga con toda claridad qué programa lie- g r a f í a que para s e ñ o r i i a s tiene e^table-
que aparece envuelta la m á s bella 
que tejiera el lenguaje humano. 
En esta ocas ión , la voz de C n s p í n , que cadencia, hasta que el movimiento ^ 
solicitaba la ateoición del púb l i co , era la buques quede normalLiado. ^ 
del propio Ricardo Puga; que mucl ias | De desear es que esto ocurra 
veces, y a muchos actores insignes hemoe pUes S0I1 (grandes los perjuicios que ̂  ¿ 
visto interpretar este personaje, y nadie, mercio y al públ ico en general i r w 
afií, absolutamente nadie, ha podido su- con las anormalnlades que. hace 
perarle, dando al tipo toda la grandeza vienen padeciendo en sus itineraij'f ^ 
a r t í s t i c a «fue él tiene, y h a c i é n d o l e como vapores correos de la Trasatl»11111 
Dedocándosíe eiS Gobierno a lia coníecc ión !pudo s o ñ a r l e el antor, como un t ipo vivo Barcelona. 
novela picaresca, con 
v i a r la s i t u a c i ó n del pueblo de Huer ta del 
Rey, que í u é destruido por u n incendio. 
E L «GORDO» T R A E GOLA 
Por uu anticipo de veinte 
pierde ocho mil duros 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—El ar t is ta dei ̂ ^ y al 
arrancado de una 
el ingenio aguzado por la necesidad, la 
a m b i c i ó n despierta, oeado y aventurero y 
con el mundo por delante; y así és te p a s ó 
t r iunfaImente por el escenario del Sa lón 
P rade r< arrancando aplauso^ eiu cesar 
desdé que se p reeen tó a decir el pró logo 
inolvidable. 
Y p a s ó t r imifa lmente , a c o m p a ñ a d o de 
todos los d e m á s i n t é rp r e t e s . Qm* siendo 
Pnga el mejor i n t é r p r e t e de Criepín , y 
c u i d á n d o s e siempre mucho de l a labor í e Jaime Santonja, ha preseniaw ^ 
del conjunto, en esta obra se supera a to- Juzgado una denuncia, concemu 
das las d e m á s interpretadas por esta com- siguientes t é r m i n o s : . ^ 
p a ñ í a v no fal tó n i un detalle, no h a y na-1 «Hace d í a s a d q u i r i ó un uecau ^ ei 
die que desmerezca del admirable cuadro, t e r í a del n ú m e r o 1.441, preiiua" 
•Celia Ortiz hizo una Si lvia l lena de de- «gordo» de hoy. le ¡¿f 
licadeza; Margar i t a Larrea, i n t e r p r e t ó el -Días de spués tuvo necesJdau ŷ m 
personaje del Leandro, d á n d o l e toda su ú i n e r o y acud ió a un tabernero 
s i m p a t í a y arrogancia; Elisa Sánchez y he de San Marcos, a quien \̂/eílm 
Carinen Ortega, m u y bien en los de d o ñ a de las 20 pesetas que le p r ^ 1 " ; ^ 
Sirena y Colombina;" en fm, todos; u n con- el déc imo del n ú m e r o que üe&i 
jun to precioso, con una p r e s e n t a c i ó n ' lu- premiado. nri) el1 




l éc i  
Luego devolvió las pesetas; o 
)6 intereses c reados» que d e j a r á re- bernero le dijo que en aquel ni^"0iim 
) en esta ciudad. t en í a el d é c i m o y que ya ee le ar AÜSÎ  
Ahora agrega el avispado il ¿tf® 
que él jugaba lae 20 pesetas en e' o 
en cues t ión , a legándose , por tan » 
t rogar le .» 
Otro de los d é c i m o s del « g y ^ rfft 
ga otro ar t i s ta del circo Price y 
conocido actor Ontlveros. 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
0 ñmi al laiíflialím vasco. 
5ijpHnien los turnos preferentes de embarque.--La lista de 




L a note presidencial. 
ÍDÍUD, — J U > t & oficiosa íac i l t ta -
v mT la Presidencia del Gonisejo se 
Jfl ^ a deciu que se 'fia acordado d i r i g i r 
. ü i^V^la r a todos los organismos que 
yjen de la mismci, encareciendo que 
í ^ t o j j iustrucciunes oportunas a f i n de 
" (iar í*u íuncdiommiento y siarviciots 
^¡ irreS 0 a ^) '^^P116^0, 611 ei real de-
11  J .i 3 del uctual sobre el adelanto de 
olí 
^ lo señalado, que las fioras de entra-
í$* saijiia se reguten por el nuevo ho-
Dice Rosado. 
i-ecifii1" a los periodistas el suibsecre-
j i die la 'Gobernación, fiabló de las ex-
E ü n a r i a s proporciones que sigue ad-
Pllttdo •:a epidemia de tifus en Por-
timigoo ya suben ustedes—dijo—, el Go-
•oo ba" doptado numerosas medidos, 
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jnediante el establecimiento de es-
nes sanitarias, que ejercen sus ser-
ana distancia que fluctúa entre 
,,0 Jcilómetrofi, b a i l á n d o s e las miismas 
í i ' a s de personal y el ma te r i a l eufi-
S preciso para el caso. 
M periodista prcgu/ntó al subsecretario 
• Pl Gobierno ten ía el propós i to de esta-
'̂.',.r el cordón sanitario, a lo que con-
«tó ^te que por ahora no c r e í a llegado 
momento necesario de adoptar l a medi-
í é naferencia. 
"Máw que se propone enviar una cir-
. ilar a los gobernadores de las provincias 
Semizas, encarec iéndoles 'vigilen el cuan 
limieato de las dispos-iciones sanitarias 
liííada^ y ordenando provean de gasolina 
ypjgnte a ¿as m á q u i n a s de desinfeccLón 
;8e ¡hadlan funcionando en las estacio-
(tue 
L créadas. 
'pió después cuenta a los periodistas de 
un telegrama que le remite el ^gobernador 
^ Almería, en el que se consigna la not i -
fia de la salida para Mel i l la , a bordo del 
vapoP ('Almirante Lobo», del Nuncio de 
Su Santidad y del obispo de Barcelona. 
No se sabe nada del Consejo. 
Hov, como ju'fives, se fia celebrado en 
tógcio el acnstumbrado Consejo de m i -
iiistros, que tía venido a durar alrededor 
lenna fio iu. 
Al salir A s eñor Maura fué interrogado 
(por los periodistas, y el jefe del Gobierno 
*liiii.il/) a responder: 
-En el Congreso les s e r á facil i tada una 
nota oflciosia de lo tratado en da r e u n i ó n . 
Y mardhó en su a u t o m ó v i l . 
La Mesa del Senado en Palacio. 
A mediodía fia estado en Palacio la Me-
| del Senado, (haciendo entrega a iSu 
Majestad de la con tes tac ión a l mensaje 
i la Corona. 
Acudierom al reigio a l c á z a r en los co-
les de Palacio, en la fo rma y solemnidad 
acostumbradas. 
La llegada de las carrozas a lag puer-
i l de Palacio fué presencida por mvme-
wso pibliou. 
El diario oficial. 
La «Gaceta» publica una m i l orden d« 
Gmeia y Justicia, de c a r á c t e r c i rcular , 
mida a los presidentes de Audiencias, 
para que éstos bagan saber a. losi jueces 
i n s t rucc ión e l exacto cumplimiento de 
'•'dispuesto en la real orden de 7 de sep-
iianbre de 1906, relativa, a l secuestro de 
Implares de per iódicos por delitos dfe i m -
prenta. 
Otra disposición de In s t rucc ión ipúbliica 
wdando se publique en la «Gaceta» el 
tscalafón de ¡os inspectores de Pr imera 
ínseftanza. 
Por el médico del Pobo. 
Mañana viernes, a las diez de la m a ñ a -
na, se celebrará en Madr id una grandiosa 
Mfestación, para fiacer entrega al con-
^ de Roma non es de un escrito solicitando 
«ündultio del médico E l Pobo, doctor 
Suscriben í a solicitud los profesores y 
Judiantes de todas lag clases sanitarias 
la cabeza de las firmas figuran las de 
is los directores de lós per iód icos de 
•'Mrid, redactores, colaboradores v pro-
'"yre.s de tudas las Facultades. 
Asisünln a la m a n i f e s t a c i ó n todos tos 
llanos dis las Facultades, los cuales ban 
m invitados por la Comisión. 
Combinación de gobernadores. 
A las seis y t re in ta de la tarde se ha fa-
Wtado en el minis ter io de la Goberna-
M la lista que contiene l a combinac ión 
2 gobernadores firmaidá esta m a ñ a n a 
Pwel Rey: 
GOniibinación, alcanza a las siguien-
leí Provincias: 
m Sebastián, s eño r G a r c í a Bajo. 
S?€a, s eño r Sanz. 
miz, m a r q u é s de Uny>a del Valle, 
.¡'"prias. señor I^a Serna, 
oadajoz, señor Plaza, 
'imevedra, s eño r Díaz Moren, 
-acer^, señor Polo. • 
gPda, señor Valle I n c l á n . 
Vitoria. 
c ional de la ley de 11 de noviembre 
de 1916... 
Otro Consejo. 
M a ñ a n a , a las tree de la tarde, se ce-
l e b r a r á Consejo de min is t ros en i a Pre-
sidencia. 
L a exportacióni de vinos a Francia . 
Después de haberse reunido eai el Pala-
ce Hotel, volvieron a reunirse en el Con-
greso los representantes en Cortes de las 
provincias v i t iv in íco las , acordando d i r i -
g i r a l Gobierno una. pregunta, en v i r t u d 
de que, a pesar de fiaber sido firmado el 
convenio comercial con Francia , no pue-
den exportar vinos. 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n ; el s e ñ o r N o u g u é s . 
D e s p u é s sej t rasLaí ia ron a l minis te r io 
de Estado, donde conferenciaron con el 
s e ñ o r Dato. 
E l Mensaje idte la Corona en el Congreso. 
Se ha reunido en el Congreso la Comi-
sión de con te s t ac ión a] Mensaje dte la Co-
rona. 
E l s eño r Rafiola propuso que se a ñ a -
diera u n p á r r a f o referente a l a autono-
m í a , en el sentido de que é s t a se fiaga 
m á s ampl ia . 
. E l s eño r Vicent i propuso la a d i c i ó n de 
otro p á r r a f o relacionado con las refor-
mas de la e n s e ñ a n z a . 
Todos los vocales se mos t ra ron confor-
mes en Jo que se refiere a los puntos con-
cretos de que iba de consta-r la contesta-
ción. 
E l dictamen q u e d a r á redlactado el s á -
bado p r ó x i m o . 
Las enmiendas ee r e c i b i r á n basta el l u -
nes, y probablemente el mi smo lunes o el 
m a n t é s c o m e n z a r á l a d i scus ión en el Con-
greso, 
E n Gobernación. 
En el minis ter io de G o b e r n a c i ó n se ha 
facilitado esta noche a los periodistas un 
telegrama oficial de Orense, dando cuen-
ta de que han llegado los obispos de As-
torga y Tó¡y, con objeto de asistir a las 
fiestas del Centenario del cardenal don 
Pedro Quevedo. 
E l s e ñ o r Rosado m a n i f e s t ó d e s p u é s que 
ha sido suspendido td'e empleo y sueldo el 
jefe de una es tac ión sanitaria, por fiaber 
facilitado cer t i f icadós en blanco para pa-
sar de Por tugal a E s p a ñ a . 
LAS CORTES 
•El s eño r A Z C A R A T E pregunta ¡por l a ' í ierroviarios». Se ciegan, los caminos, se 
s i t uac ión <le algunas obras. I paral iza ilá vida de l a r eg ión , no hay me-
tEl s e ñ o r NOUGUES fiace un ruego de dios defensivos y todo, fia de fiaoerlo el 
c a r á c t e r local. .eafuenzo ind iv idua l de los campurrianos. 
E l s e ñ o r C E R V A N T E S pide que se a b r a ' Se da el caso bouhornoso,- inconcebible, 
concurso para l a c o n s t r u c c i ó n de cami- de tener que ab r i r a l t r á n s i t o los caminos 
nos vecinaJes en A l m e r í a . de la comarca con brazos pagados por el 
E l s e ñ o r V A T L L E se refiere a l anticipo bolsillo par t icu la r . aEn Obras ipúbiieas no 
de la fiora, y pregunta, a d e m á s , s i iba re- fiay consignación)), . . Nos vejan y escame-
suelto el Gobierno l a cues t i ón referente a cen. Todos son alegatos de formulismos 
las actas notariales, extremo m u y impor- abusivos y . . . n i u n a peseta pana Campóo , 
tanto a los efectos de los contratos comer-1 que, &l, t a m b i é n tiene sus diputados a 
ciatos. I Cortas y . . . de loa otros. 
E l min i s t ro de GRACIA Y J U S T I C I A le L a responsabilidad de lo apuntado nos 
contesta que ha sido publ icada u n a r e a l ' alcanza a todos. Gentes de buena volun-
orden teniendo en cuenta estos extremos, tad, en m á s de una bien memorable oca-
E l s eño r V A T L L E dice que seguramente s ión, fijan marcado el camino a seguir ; 
el Gobierno no fia resuelto el adelanto de nosif i .ü . instado a tomar previsores acuer-
la marcha de] Sol. (Risas.) Idos, LO ihicimos otra cosa que continuar 
E l seflí»r GIMENiO hace un ruego de ¡ aguamando desconsidieraciones e in jus t i -
c a r á c t e r sanitario. 
D E L A Q U E R R A E U R O P E A 
fllemio la fimiilfl la paz coi B U Í É 
Las tropas alemanas realizan importantes avances, 
haciendo 10.000 prisioneros. 
POR TELÉFONO 
P A Z C O N R U M A N I A 
ZURICH. - JS l 11 de ab r i l ha sido firma-
da la paz con Rumania . 
Po r v i r t u d del tratado de paz, toda la 
cias pana poner el g n t o en el ciedlo, cuando Dobrudja pasa a poder de l a C u á d r u p l e , 
E l s e ñ o r A R R I B A S hace u n ruego re- nieva, su f r i r pacientemente el abandono que ¡a c e d e r á a Bulgar ia , 
lacionado con l a provinc ia de Cuenca. [ en que nos tienen y no derrocar este des-
Se acuerda celebrar e lección parc ia l en quiciamiiento en que se aniqui la Campóo . 
los distr i tos de Santa Cruz y Los Llanos. 
Orden del día. 
Se procede a const i tui r i a Comis ión de 
L a culpa es nuestra t ambién . Da ver-
g ü e n z a reconoaeuio; ipero d í g a s e l a ver-
dad, aunque amargue. Los 'hombres, para 
Suplicatorios, de la que forman parte loa serlo, h a n de gozar unas cuantas precio-
seño re s Delgado, P é r e z (don Dionisio), Si-
lió, D o m í n g u e z Aréva lo y López Monis. 
A las seis y diez se levanta l a ses ión . 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVV\ÂVVVVVVVVVVW 
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de un reloj do pulsera en leí trayecto de 
¿as cíalles de San Francisco, Blanca y pa-
seo do Pereda. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eli comunicado oficial fac i i i -
tod'o a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
itNuestra a r t i l l e r í a se ha mostrado ac-
t iva en el curso de l a noche entre Mont-
sas cualidades que in tegran l a de v a r ó n ¿ i d i e r y Noyon 
consciente; h a n de saber usarlas, y h a n , Destacamentos enemigos tomados bajo 
de mostrar sus ene rg í a s , para no. negarse niiestro f en l a r e | t ó n de 0rv iUei4 . 
a sí mismo, en esa exha lac ión de quejas.1 Cosel iuer^n dÍ6persadSs ^ntes de abor-
consecuencia lógica de l a inept i tud y l a , ^ r nuestras l í n e a s 
inercia a que se entregan todos los seres j A l NoT(>e6ie y E&te de R€ims hem<y rea, 
que e n e r a n que las cosas se hagan y r e . | l k ( l d o ^ ^ ,mtt cogiendo £ p r i . 
suelvan solas, actuando de incubador el s i c m e r o | a m e t r a l í a d S a . ^ 
 m Lt-ereü . deseo. ^ , En la Champagne, e l enemigo a t a c ó 
A quien lo entregue en las oficinas de Claro que las nevadas y las crudezas nuestros puestos avanzados, al Este de 
il'AT; f P! MiVMn^ v CrnTunañia «t. ]a erra. Qf*' iniVieniO. non ohftdBí'ftr «. míLTinaTOS fill- - i J - i_ .i . ' -Pére? del o l ino y om|pañí se le gra-
t i f icará. 
l í o C a n t o n a . 
de: invierno, por obedecer a andatos su-
premos, no se r e m e d i a r í a n ; pero no me 
n e g a r é i s , es indudable, que h a r í a m o s lle-
vaderas y soportables sus asechanzas si 
nos lo p r o p u s i é r a m o s . Tras este invierno 
v e n d r á otro y . . . ¿ e s t a r e m o s lo mismo? 
Sin carbón. 
Que falte este elemento en las c á l i d a s 
regiones, y ailli donde el calor n a t u r a l oo-
Llegada del sexto batallón de arti l lería. 
Anteayer, y como ya telefoneé a su de-
bido tiempo, l legó a esta v i l l a el sexto ba-
ta l lón de a r t i l l e r í a , que viene a aumentar : b i ja a Jos afortunados mortales, es cosa 
esta g u a r n i c i ó n , en v i r t u d de la r e f o r m a ' disculpable; pero que no abunde len Rei-
del lArma de a r t i l l e r í a , hecha reciente-, nosa, ipaís de las nieves, es l a m i s m í s i m a 
mente por el s e ñ o r L a Cierva, l adversidad. Y estando, a d e m á s , a corta 
L a A l c a l d í a a n u n c i ó a l vecindario su distancia de las regiones carboniferaa.. ' i i e n a a c t l v i d ^ X ^ d ' ^ e l *q ñ a n h r ü 
llegada por medio de u n bando, inv i t án -1 ¡ se acabó el c a r b ó n ! Los carboneros se,P E ^ ^ - f ^ p ^ ^ v i n K r a f t ha 
Soissons, siendo rechazado. 
Otras tentativas enemigas en l a Selva 
de Apremont, fueron t a m b i é n rechaza-
das. 
Durante l a j o rnada del 10, dos aviones 
enemigos han sido derribados por nues-
tras ametralladoras.)) 
P A R T E O F I C I A L A L B M A " 
ÑAUEN.—El comunicado dadi oor eC 
Gran Cuartel general a l e m á n , cuoe lo 
siguiente: 
((Frente occidental.—La batalla en la 
región de Armentieres se encuentra 
dolé, a la vez, a que hiciera a los art i l le-1 ven m á s negros que nunca para, dar con- ¡ 0(ninado w - - ATÍnontiVrPs v roRtimiA 
ros un recibimiento digno del buen n-.m- testaciones ^ n vez de huUa. ¿ Y no h a y CÍB-
bre de S a n t o ñ a . | oo? N i cisco ^quiera , ^ u ó l á s t i m a l Lo ^ o f f K Í I B y d e l i S ^ é T ^ 
D e s p u é s de asal tar Rois, Granier y No h a c í a fal ta este l lamamiento al co- digo y o : é s t e es un p a í s completamente r a z ó n de los s a n t o ñ e s e s , que tantas veces glacial . 
han d e m o s t r a d ó su entusiasmo por los1 Creo en nuestra fr ialdad, en nuestra Neuve-Chapelle, atravesamos a l p n m e r 
valerosos defensores de -la patr ia . ; I í a l t o de c a r b ó n ; como consecuencia suya . ' l ™ n ! J T r ™ £ l n h * L ^ 
En efecto. A las once de la m a ñ a n a , el t a m b i é n .creo en l a ausencia de entusias- Ser te r S e n d a 
papas plorad 
M u l t i t u d de bombas y cohetes atrona-
ron 
dia 
, tablecer fuertes puntos de apoyo. 
Esto es g lac ia l . Dentro de poco, h a b r á | Las tropas as/mando del general von 
eñor Santos Ruiz Zor r i l l a , 





señor P é r e z Caballero, 
s eño r A g ü a y o . 
señor J iménez , 
. íp^ia, m a r q u é s de Pinofiel. 
Páce te 
^ e r í a . 
í^uel. 
Seo 
. señor A r g ü e s o . 
n n ^ a r i o del Gobierno civi l de Madr id , 
m Calneriso. 
Fl La cuestión de loe embarques. 
'e \ T r ^^uirreche ha manifestado 
"Urí foni is tón de navieros h a visitado 
|;)j?cl0r.genera] de Comercio, u l t i m a n -
filifo8 p ^ 0 n P s <Iue "venía realizando res-
\ k ,a fonna de emlKiixjue. 
J-'íi1 ri>n.venÍ!do en s u p r i m i r los tur-
Mos ,es ^ p r e f e r en t í s imos , ver i f i -
M ¿ a embarque a medida de la en-
c'Ño buques en puerto, desapare-
J'lle ' 'P0r tanto, la requisa a la salida man y en a|.tá mar 
H 3 tasa de los trigos y harina?. 
Í0e] fijado una disposic ión fijan-
gosJ, 0 nuoimo v m á x i m o de los t r i -
l ¿ narin.as. 
" ü í e ^ ^ dispositiva de la real orden 
ÉSj6!0' Se autoriza a las J u n ^ 6 
ileí u s de Subsistencias pa ra que, 
(•e el (u P11110 de ocho d ías , a contar dee-
•1 la . i- Publ icac ión de esta rSSl orden 
strCnt!lCe^u'> ftjen el precio m á x i m o de 
mr -
que 
^ ê  
e r á en n i n g ú n caso ma-
14 pesetas los cien kilos. 
Las Juntas provinciales de 
v -̂n ^ fijarán el precio de las ha-
P înejip ?,ns respectivas jurisdicciones, 
lición 1 fiíarle 0011 arreglo al de ad-
?atlsPort '•0s tri'gos' m á e ^os g ^ 0 3 dc 
d ' iS^n ê  sobreprecio pueda 
los ' j J^ 11 pesetas los cien kilos. 
e8lo o f0101,06 s e r á n castigados con 
a 'o que idlspone el a r t í c u l o adi-
E N E L SENADO 
M A D R I D , 10.—A las tres y cincuenta 
y cinco se abre la ses ión , bajo l a presi-
dencia del s eño r Groizard . 
En el banco azul los minis t ros de Ha-
cienda, M a r i n a y G o b e r n a c i ó n . 
Se aprueba el acta de la ses ión ante-
r io r . 
Ruegos y preguntas. 
El doctor CORTEZO se interesa, en un 
largo discurso, por la suerte de los mé-
dicos rurales. 
Se extiende en pro l i jas explicaciones de 
c a r á c t e r económico y científico, pa ra po-
ner de relieve la m i s i ó n de estos faculta-
tivos. 
; El secretario s eño r GARAY sube a. la 
t r ibuna y d!a lectura a una p ropos i c ión 
del s e ñ o r lAlllende Salazar, relacionada 
con la refonna del reglamento. 
Orden del dia. 
Se r e ó n e la C á m a r a en Secciones. 
Reanudada l a ses ión, se admite a l ejer-
cicio del cargo a los s e ñ o r e s obispo de Va-
lencia, Obispo de Tú y y otros. 
J u r a n el cargo varios s e ñ o r e s senado-
res. 
Se acuerda que m a ñ a n a se r e ú n a el 
Senado en Secciones, y se levanta l a se-
s ión . 
E N E L C O N G R E S O 
El s e ñ o r Vil lanueva abre la ses ión a las 
tres de la tarde. 
En el banco azul el jefe del Gobierno. 
Es aprobada el acta de la sesión ante-
rior. 
Ruegos y preguntas. 
E l conde de ESCOBAR se ocupa del 
problema de los tr igos y har inas en Mála -
ga, donde, asegura, no hay existencias. 
iPiide que el Gobierno se preocupe de es-
ta cues t ión , para evi tar que llegue el dia 
en que falte el pan en aquella provinc ia , 
y que el t r igo que t ra iga de l a Argen t ina 
el vapor ((Marte» sea llevado a M á l a g a . 
El presidente del CONSEJO le contesta, 
m o s t r á n d o s e favorable a la pe t ic ión del 
conde de Escobar. 
E l s e ñ o r VENTOSA dice que el proble-
ma planteado en M á l a g a con la cues t ión 
de los trigos y harinas tiene otra magni-
tud . 
Agrega que se h a r á una e s t a d í s t i c a de 
las existencias de trigos y har inas en la 
provincia de M á l a g a . 
E l conde de ESCOBAR expone sus du-
das respecto de los p r o p ó s i t o s del Go-
bierno. 
E l s e ñ o r VENTOSA le contesta que el 
vapor «Mar te» no puede ta rdar mucho, 
pues l l e g a r á dentro de unos nueve d í a s . 
E l s eño r PRIETO denuncia los abusos 
cometidos por los nacionalistas en Viz-
caya. 
Recuerda que, in terrumpiendo d í a s pa-
sados a l s e ñ o r Pradera, d i j o que todos los 
Gobiernos son culpables del fiorecimien-
to del nacionalismo. 
Agrega que los nacionalistas y ja imis-
tas han tomado parte en las elecciones, 
y que con los votos de los j a imi t a s ha 
sido n o m b r a d ó alcalde de Bilbao un sepa-
ratista. 
Recuerda que h a l l á n d o s e en el Poder el 
s e ñ o r G a r c í a Prieto fué resuelto un recur-
so electoral por el que eran proclamados 
tres diputados nacionalistas. 
Desea saber el estado de dos recursos 
q u é se hallan pendientes. 
Le contesta la mesa que el ruego s e r á 
trasladado al minis t ro d é la G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r B U R E L L . que fué min is t ro 
cuando surgieron los casos a que se fia 
referido el s e ñ o r Prieto, interviene, di 
ciemlo que a su ju i c io el gobernador no 
t e n í a competencia para resolver la cues-
tión. 
E l señor P I P E T O dice que él no pre-
tende favorecer una po l í t i ca . 
Recuerda que estando ei conde de Ro-
manones en el Poder, envío a l s eño r Sota 
un telegrama sin i n t e rvenc ión de ningu-
na otra autor idad, otorgamlo la ejecu-
c ión de las obras del puerto de O n d á r r o a , 
telegrama que fué exfiibido como prueba 
idél v i r reynato que ejerce el s e ñ o r Sota. 
Lee p á r r a f o s de «El Libera l» , de Bilbao, 
en los que se dice que el mando de la 
provinc ia ha sido trasladado desde el des-
pacho del gobernador a l d é s p a c h o del se-
ño r Sota. 
El s e ñ o r B U R E L L rectifica, elogiando 
a l señor Prieto. 
El s e ñ o r CRESPO DE I-ARA hace una 
pregunta relacionada con la gasolina. 
E l e eño r G U L L O N hace u n ruego de 
c a r á c t e r local, referente al fe r rocar r i l de 
El Fe r ro l a Gljón. 
anochecer del d í a 9, 
Waa Saint Maur t , 
r r a , m o n t a ñ é s de pura cepa, ' ttidos. Nosotros,"tan guapamente, en n « t ó s - ' ^ m i e n t o número 0'peració<11 m re* 
Instantes de spués desembarcaron las t ro mtumecimiento , contemplaremos to,8 i as trouas del ireneral von Armins se 
fuerzas, p a s á n d o l a s revista el gobernador m e t a m ó r f o s i s (¿se dice así?) y no diremos ' tós p r i m S 
m l i tar , generad don Casto Campos Gue- nada sobre cero. ¿ .Pa ra o u é ? Esto es S l í n l ^ 
reta, yendo, acto seguido, a tomar pose- muy de a c á Para cuatro cíias que vwe ttlt,ura9 de Mlsines a f i a n z á n d o s e en ellks. 
s ion de uno de los parques rec ién arre- uno no aludo a ios concejales), tengamos, ,]vHa oí onr .hemAs i w « d n A In ^ r r e t P 
glados por el Munic ip io , con arreglo a t ranqui l idad , sosiego, calina y . . . elecdo- r a M p ^ 
los planos del jefe de ingenieros railita-i n e £ . , , , , . ^ A ^ A A E l E j é r c i t o del general von Kuast ha 
res de este Cuerpo de e jé rc i to . H a b l á b a m o s del ca rbón . ¿ D ó n d e esrtá el :T)a(4adoJ _ vario_ nuntos entre Arment le-
D e s p u é s de haber tomado p o s e s i ó n del f ^ U ^ T ^ no «e le Jac i t í t a a nu**- V r T % Z ^ ^ l c ^ t r & X ! ^ 
parque, la h a t e r í a a c o m p a ñ a d a del exce- tros almacenistas, que no tienen m para nue/06 contingentes de fuerzas enemigas, 
len t í s imo s e ñ o r g o b e r n a d ó r m i l i t a r , el al- el consumo part icular , pues sé de uno que la o r i l l a izeruierda hemos llegado a 
caldo s e ñ o r Herrera , coronel del r ^ i - compra las «cayuelas» por cjuintales, pa-; i a X e ^ d e l Lave -"egaao a 
Hemos cogido 10.000 prisioiieros anás . miento de A n d a l u c í a v d e m á s autor ida- ra desesperar a la cocinera? 
des civiles y mi l i ta res ' f ué hasta ej cuar- i ¡Señor gobernad.)/-! No tenemos j a r - , 6ntre ellos ^ m l p o r t u g u é s , 
tel del Sur, donde se b a h í a preparado l a b ó n , a q m hace mucho frío, hasta en ve- Bn el í r e n t e de batal la de ambos lados 
comida a los ar t i l leros. 1 ™ ^ / - la misericordia dejpres-1 del ^ m m e ori l las del 0ise ^ s5do ^ 
l luv ia i m p i d i ó que se celebrase^ la ta nos ^ valiosa protección, pues buena mi tada :la ^ art.ülería. y ki-s accio-
ndada en la plaza de San falta nos hace. ^ é e i ^ a n t e r í a . 
CANTABRO. 
tí abrid) 913. 
La 
verbena anu ci .  
Antonio, Se ve r i f i ca rá a la ma^or breve-
dad. 
El representante de jas Bodegas Bi lha í -
nas en esta v i l l a , don Jenaro Diego, ha 
recibido orden de dicha Sociedad de fa-
c i l i t a r grat is todo el vino que los art i l leros 
beban el d í a que, y a organizados, coman 
el p r i m e r rancho en el cuartel. 
• » • 
El d í a 1 de mayo, fiesta del trabajo, 
t e n d r á lugar en esta v i l l a u n a e s p l é n d i d a 
verbena, con i l u m i n a c i ó n e léc t r ica , por 
acuerdo de esta C o r p o r a c i ó n munic ipa l , 
que quiere testimoniar a s í su afecto a 
los trabajadores s a n t o ñ e s e s . 
EL CORRESPONSAL. 
UN MOTIN 




M A D R I D , 11 .—Telegraf ían de Meli l la 
que el alto comisario de E s p a ñ a en Ma-
rruecos ha comunicado a l m i n i s t r o de 
Estado que el R a i s u l í le ha hecho entrega ' Asiago.» 
Nada que s e ñ a l a r en los d e m á s frentes 
de ba ta l la .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
^ 1 e jérc i to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
((Actividad moderada de a r t i l l e r í a y pa-
t ru l las en San Lorenzo. 
H a sido dispeTsado e l entemigo en e' 
vaille de Salgaredo, 
Cogimos prisioneros en lal meseta de 
de un súbd i to p o r t u g u é s l lamado José F i r -
mes, el cua l h a b í a sido internado en la 
cabila de Anghera. 
T a m b i é n ha par t ic ipado a l mismo m i -
nisterio que en la p laya de Sampreta el 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial di-
ce lo siguiente: 
((El enemigo no obtuvo las ventajas que 
se p r o p o n í a , y en vis ta de ello se h a ensa-
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—En el ba r r io de Cobre-_ 
ros se o r i g i n ó esta m a ñ a n a un violento [ ñoi o griego, aunque todo hace sospechar 
m a r a r r o j ó el c a d á v e r de u n hombre co-1 ñ a d o en Armentieres, que ha quedado re-
mo de unos t re in ta y cinco a ñ o s , vestido ducida a ruinas, 
con traje de d r i l , con vivos rojos y estre-
llas de ocho puntos. 
Se cree que pertenece a la do tac ión del 
vapor ((Quisant», que sa l ió de Sir ia , i g -
n o r á n d o s e si se t ra ta de un súbd i to é s p a -
A i Norte y Sur de la ciudad hemos re-
chazado a los alesmaneis. 
Las p é r d i d a s han sido importanbes .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E í comunicado oflciai faci l i ta ' 
do a las once de l a noche, dice lo si ' 
« u i e n t e : 
«Violenta lucha, de a r t i l l e r í a a l Norte 
de •Montdidler, 
Durante, da nodhe hemos rechazado ata-
ques del adversario en la r e g i ó n de No-
yon . 
C a ñ o n e o intermitente en amibos lados 
del Mosa y el bosque de Le Pretre, 
A v i a c i ó n . — D u r a n t e el mes de marzo 
hemos derribado 26 aviones enemigos. 
Dos aviones m á s han sido derribados 
durante la nodhe del 11 al 12.» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo oomunicado 
oficial dado por e í Gran Cuartel geníenal 
ing lés , dice lo siguiente: 
«La batalla c o n t i n ú a en todo el frente, 
desde L a B a s s é e hasta Ipres y ori l las del 
Lys, donde se lucha encarnizadamente. 
Nuestras tropas se h a n ret irado a otras 
posiciones. 
H a cambiado la s i tuac ión , después de 
violentos ataques, en Mesines. 
A l Norte del í r e n t e i n g l é s no h a habido 
var iac ión .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Eft se-
gundo parte a l e m á n dice: 
«Al Norte de Armentieres c o n t i n ú a l a 
batalla, con resultados favorables para 
nosotros. 
E l enemigo ha ¡sádo rechazado hasta 
m á s a l l á del Norte de 'la poblac ión. 
' A l Sun de Estalrs, el enemigo se ha re-
tirado. 
Hemos vadeado el r í o Lave en varios 
puntos. 
La lucha c o n t i n ú a . » 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jé rc i to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: 
« C o n t i n ú a l a lucha encarnizada a l Nor-
te de Armentieres. 
E n algunos puntos el enemigo logró 
vadear el Lave, entre el Oise y Lestres. 
E n este punto, l a d ivis ión n ú m e r o 55 
r e c h a z ó un brioso ataque, cogiendo p r i -
sioneros. > 
Lucha violenta en Estairs. 
Los alemanes t ra jeron a este pun to t ro -
pas de refresco, atacando briosamente y 
logrando algunas ventajas. 
A l Norte de Armentieres, ej enemigo lo-
g r ó poner pie en Sloegsteert. 
A l Norte c o n t i n ú a la lucha entre Wisch-
delt y Hollebeque, donde ha realizado ata-
ques la d iv is ión n ú m e r o 9. 
Se lucha encarnizadamente en el ca-
n a l de La Bassée , entre Ipres y Comi-
nos.)» 
Un Consejo de guerra. 
TOLON.—Se ha celebrado u n Consejo 
de guerra para juzgar aj c a p i t á n Garzón , 
que mandaba un crucero, con el que sos-
tuvo lucha con un submarino. 
E l sumariado ha sido abeuelto, recono-
c i éndose que p e r m a n e c i ó en el crucero 
hasta el ú l t imo momento y que p e r s i g u i ó 
d e s p u é s , en un crucero auxi l ia r , a l sub-
mar ino , d á n d o l e caza y haciendo pris io-
neros a los t r ipulantes y a l comandante. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , O B J E -
: TOS D E E S C R I T O R I O : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, V.-Despacho: Plaza Yleja, i , 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
m o t í n , porque unas brigadas de obreros 
comenzaron a ejecutar los trabajos nece-
sarios para hacer desaparecer una servi-
dumbre de paso. 
Los vecinos de unas casuefias inmedia-
tas creyeron que las obras tenían por ob-
jeto hacer desaparecer sus m í s e r a s v i -
viendas, y la emprendieron a pedradas 
con ios obreros. 
Se p r e s e n t ó el administrador, a rmado 
de u n a escopeta, y fué t a m b i é n recibido a 
que era u n súibdito griego. 
Los toros de ayer. 
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Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Diputados que llegan. 
BARCELONA, H.-nProcedentes de Me-
d r i d , h a n llegado los senadores s e ñ o r e s 
Soler y Mjás y los diputados s e ñ o r e s A l -
bert y P i y Sufier. 
Estafador detenido. 
La Po l i c í a ha detenido a un sujeto que. 
la 
POR TELÉFONO 
EN B A R C E L O N A 
Plaza Antigua. 
BARCELONA, 11.—Hoy se ha celebrado h a c i é n d o s e pasar una veces por c a p i t á n 
corr ida suspendida el ú l t i m o domingo, de Estado Mayor , y otras por síecretanio 
Joselito, bien en el p r imero y superior pedradas, teniendo que hacer algunos d i s - . . ^ J J , ^ 
paros, y v i é n d o s e obligado a refugiarse ¡ s , . . t ,im,iriar m 6<i„nri(io 
en el puesto de carabineros p r ó x i m o . . I 0 > ^ a Wn-?^2.iSi J«^egunoo, siendo 
o • • J. i i v,• j COÍTIUO. sin consecuencias. 
m o t í n var ias parejas d é gnardias monta . | ^ ^ r ^ d ^ J o t t Z ^ e pa r a des-
t ^ L l f ^ ^ í 6 ™ ^ ^ és te a tendido/hiriendo 
de. dar vanas cargas y prac t icar algunas ^ ^ ' n t e en u n pie al espectador José 
Almendro. 
C a m a r á , breve en el tercero y bien en 
el ú l t i m o . 
detenciones. 
DE REINOSA 
par t icular del alcalde, se dedicaba a co-
meter toda clase de estafas, algunas de 
bastante cons ide rac ión . 
Doña Beatriz de Borbón. 
E n el correo de San S e b a s t i á n ha llega-
do a Barcelona doña Beatriz de B o r b ó n , 
hermana dis don Jaime. 
Se hospeda len casa del b a r ó n de Alby . 
Huelga ferroviaria en Lisboa. 
VIGO, 11.—Se h a n recibido informes de 
L a nieve y Sus consecuencias. 
La temperatura h a descendido bastante domingo, 
y , a natos, meva copiosamente. Los cam- | Loe matadores. Nacional, D o m i n g u í n y 
pos se h a n cubierto. L a v ida de la r e g i ó n • Montes, bien. 
se trastorna. En tan avanzada época, t ras ' 
largo invieTno, bág d a ñ o s que ocasiona I LA ADUANA DE SAWTANDER 
el temporal son graves e intensos. E n la^ j 
das %t l a s ^ e s c a s e c e s ^ é cebo para los ga-; AllfllGIltO 6D l l F6C8.11 (lílCÍ()D 
nados, y las dificultades del adqui r i r lo , i ' 
F ^ J ^ 6 8 0 ^ 3 ^ 2 ^ 1 1 exi9tía\t.6, 611 el La r e c a u d a c i ó n de e« ta Aduana, duran-
V Í Í I ^ rr0TlaiT10 ^ ^ consentido que te eí añn 1917 fllé en su t o ^ ü d a d é e 
vengan a esta región m á s que insignufi- ^ t a s 11 702 856 68 
cantes cantidades de ipaja y piensos, y es- ^ ^ ¿ c ^ ^ a pesetag 10.684.646,84, 
Portuígal , s e g ú n lós cuales m a ñ a n a em-
p e z a r á la huelga fer roviar ia , acordada ¡por 
r , » T ^ m r ™ - * -n V. MonunwmKU- ei descontento que existe entre el personal 
BARCELONA, l l . - T a m h i é n en esta f . ^ ^ ñ o p o r t u g u é s , 
pía/ .a se celebró la cor r ida suspendida el ^ 
uiu.u i ^ n v * uox ^v ie iuu lo r^p,resenta un aumenl 
. \ a no taene remedio. Estes ^ ^ o j g . ^ g í , c i f ra m u y i 
edén atenuarse en su in i c i a - dada la s i tuac ión de la nave 
to h u extremado los rigores del inv ie rno ' 
campurrdano. 
de-sa tinos puei 
ciOn, acaso len su desarrollo; pero j a m á s t j ^ 
en el a|pog o. i , 
Campóo ha de tocar las consecuencias' T A N G E R 
de sus imprevisiones. No se e v i t a r á ep io-1 
viera©, pero pueden corregirse lias m á s 
duras de sus consecuencdai». 
Si es cierto que los campurrianos 'han 
sido m á s previsores que a n t a ñ o , y toma-
r o n las amargas ensieiñanzas del pasado 
Enfermo de gravedad. 
S E V I L L A , 11.—Se halla enfermo de gra-
vedad el ex diputado a Cortes y jiefe dei 
par t ido republicano de esta provincia , se-
ño r Montes Sierra. 
Se teme que sobrevenga u n funesto des-
enlace. 
Supresión de servicios. 
LAS PALMAS, 11.—La C o m p a ñ í a de los 
ferrocarriles de Las Pajlmas h a ordenado, 
en vista de las circunstandas, la supre-
sión de dos (expediciones diarias. 
Solicitando una cesión. 
L a Junta construotora del nuevo Mer-
cado de l a plaza del Olivo e s t á activando o to de pese-
r i a v ^ a d ó n " u - f?f ^^J^,f?^ra. ' \ l&var a cabo sucome-
Cantinero español asesinado 
M A D R I D , 11.—Comunican de 
invierno, a ú n " n o h a n aotuado en l a for- (fue en l a t r i b u de Anghera, cerca de M u - tada maniobra. 
t ido, \proponiéndose solici tar del Estado 
la ce s ión de los edificios de su propiedad 
cuyo derribo es necesario para proceder a 
Ja cons t rucc ión d a aquél . 
Pesquero abordado. 
U n m p o r de a l to porte, que navegaba 
con las luces apagadas, a b o r d ó en a l t a 
m a r a u n pesquero, que c o n s i g u i ó salvar-
T á n g e r se del hundimiento merced a una acer-
ma debida, n i vieron la manera de íor- luza, ha sido asesinado un cantinero es-
marse en organizadas huestes para hacer p a ñ o l l lamado Manuel Sánchez , 
sentir en todas las esferas el influjo de Los moros, d e s p u é s de asesinarle, le 
sus m á s legítáimas aspiraciones. E l lo es robaron las c a b a l l e r í a s , 
imperdonable. L a común defensa de inte- i Se hacen gestiones pa ra encontrar a 
reses s e r í a un hecho asequible, contando un pastor, a quien se cree au tor del ase-
con una solidaridad franca y fuerte por s»uat.:, o, por lo menos, que fué testigo 
parte de todos. 
Nadie viene en auxi l io de nuestras r u i -
nas. Gozamos del mayor desamparo. Las 
nevadas, que esjpancien males a destajo, 
son un espec táculo na tura l para quienes O C U L I S T A 
debieran protegernos y , a lo sumo, « u n a | Consulto en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. E n 
causa de la para l tzacaón de los serv idos ; el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
VWV WVVVVVVVVAAAAAVAAAÂVVVOV̂AOV̂VVVVVA/VVVVVV 
Se desconoce c u á l fuera el barco que 
mot ivó el abordaje. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Dolorosa enfermedad h a llevado al se-
pulcro a l honrado y laborioso comerciante 
de esta plaza don Antonio Preciado Sal-
m ó n , persona 'Conocidísima y m u y apre-
ciada ten esta capital . 
E l s e ñ o r Preciado falleció ayer cristia-
namente, rodeado de su amante fami l i a , 
dejando a su esposa, doña, Seropia Callir-
gos, y a susMjos don Nicasio y don Fé l ix 
sumidos en el mayor desconsuelo. 
S í rvan le s , pues estas l íneas como since-
ra demositración de nuestro sentimiento 
por l a i rreparable desgracia que l lo ran , 
p é s a m e que hacemos extensivo al resto de 
los famil iares del difunto. 
• » • 
T a m b i é n falleció el d í a 9, en Barcelona, 
confortada su alma con dos auxilios de l a 
re l ig ión , la v i r tuosa y dis t inguida dama 
d o ñ a Margar i t a Gallo y de Homedo, cu-
yas bondades y trato exquisito hubieron 
de granjear la l a es t imac ión y el c a r i ñ o 
del extenso círculo de sus relaciones. . 
A su afligida medre, d o ñ a M a r g a r i t a 
de Hornedo, v iuda de Gal lo ; herma-
nas d o ñ a Teresa, d o ñ a Carmen, do-
ñ a Joaquina y d o ñ a M i l a g r o ; her-
manos polí t icos y d e m á s deudos testimo-
niamos nuestro pesair por t a n dolorosa 
p é r d i d a , rogando a nuestros lectores u n 
recuerdo piadoso por el eterno descanso 
del alma de tan dis t inguida s e ñ o r a , cuyo 
í a l l ea imien to ha de causar indiscutible-
mente una i m p r e s i ó n do lo ros í s ima en 
cuantas personas t u v i -ron e l placer de 
t ra tar la . 
T^Totats p a l a t i n a » . 
E l Rey, a San Sebast ián. 
MAiDRID, 11.—En el exprés ha salido 
para San S e b a s t i á n el Monarca. 
Le a c o m p a ñ a solamente en el viaje el 
m a r q u é s de Viana. 
P e r m a n e c e r á en la capi tal donostiarra 
hasta el p r ó x i m o lunes. 
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Pimientos, Tomates a l na-
t u r a l y en pasta TREVUANO 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13—Santander. 
ii 
H O Y 
«Cosas de Mabel», eómica. 
NOVENTA DIAS, película extraor-
dinaria de aventuras, en cinco partes. 
M A Ñ A N A 
La grandiosa comedia, en seis par-
tes, E L TIGRE R E A L , por Pinna Me-
nicheli. 
EN BREVE.—«La herencia del dia-
blo». 
sea y íiiwiicesos, cnifttnii) Ja s i i e^ 
adversa, ¡ert la ilo q é e &] oiiomw 
oanfíagiiir sn objetivo, (ha t uuto 
S A S T R E 
«de I. 
S u c u r s a l en Gijón 
Calle Corrida, número 42 
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I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S : 
= A L T A S F A N T A S I A S = 
: T E L É F O I V O O I O 
Alsaaua, a OO por 100. 
Huesca a Francia por Confranc, a 82,25. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 18,03; liibrae 4.000. 
Londres cheque, a 18,00; libra3 6.000. 
Londree cheque, a 17,98; l ib ras 645. 
S A N T A N D E R 
In ter ior , 4 por 100, lA y B, a 78,50 por 
Don EduaáfoS Pereidci Elord i , alcalde 
presideinte de>l excelent ís imo Ayuntamiento 
de Santander. i 
E l a r t í c u l o 197 de las Ordenanzas mu-
nicipales dioe a s í : 
«La apertura de fondas, h o s t e r í a s , po-, 
sadas, Oasaa de íiuíé.spedes y d e m á s esta- 100; pesetas 12.000, 
blecdanlenlos aná logos , tiene que ser pre- Carpetas Amortizable, 5 por 100, a %,M 
viamente autorizada por k i Alcaldía , a f í n por 1(X>; pesetafi 14.000. 
do que fié conozca su ca tegor ía , índole y C é d a l a s Banco Hipotecario, 4 por 10(), 
capacidad y se obsieirven en ella las debi- a 98,25 por 100; pesetas 15.500. 
rias regilas ¡le Policía.» I Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Unión , a 
Por desconocimiento sin duda de esto, 2.810 pesetas, 5 c é d u l a s , a fin corriente, 
se viene siguieudo por los industriales que Idem id . i d . , a l contado, 5 cédula^ , a 
a l thosipedaje se deddican la viciosa práot i - 2.810 pesetas. 
ca de abrir sus establecimientos s in l a in - Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a fin 
tervcnc ión y a u t o r i z a c i ó n de esta Alcal- de a b r i l , precedente, a 202 por 100; pese-
dia. tas 7.500. 
A fin de evitar el tener que tomar med í - Idem i d . id1., a l contado, precedente, a 
das da coerc ión, y a l mismo tiempo con eí 200 por 100; pesetas'7.000. 
p ropós i to de igananfck- la salubridad pú - , Idem i d , id , , a l contado, del d í a , a 200 
blica, | po r 100; pesetas 10.000. 
l lago saber a todos los d u e ñ o s de .bote- Idem i d . i d . , a fin mayo, con p r u n a de 
íes, tfondas, casas de ihuéspedes, ihoster ías , 
y en general a cuantos se dedica-n en. ma-
50 pesetas, a 208 por 100; pesetas 25.000. 
Obligaciones fer rocar r i l de Huesca * 
y o r o menor escala, tempom!; o pennaiien- F ranc ia por Canfranc, a 82,25 por 100; pe. 
i.mente, a l alojamiento de huéspedes , que H-'tas 5.000. 
en el ¡improrrogable plazo de diez d ía» de- Idem id. de M . Z. A. , serie E, 4,50 por 
b e r á n todos solicitar l a au to r i z ac ión refe- 1U0, a 89 por 100; pesetas 40.000. 
" ¡da. | Idem i d . i d . , serie A, 5 por 100, a 100,90 
A l efecto, ihstrán instancia en papel sum- por 100; pesetas 3.000. 
pie, expresando en ella &\ nombre del pro- í d e m id . i d . , 3 por 100, p r i m e r a hipote-
pietarlo, el del establecimiento, sai lo tic- ca, a 56,75 por 100; pesetas 9.500. 
ne, y calle, casa y piso len que se ejerce l a í d e m Sociedad Nueva M o n t a ñ a , a 85,25 
i iu lus i r ia . I por 100; pesetas -W.OOO. 
P r e s e n t a r á n diciha instancia, en e l Ne-' í d e m Ayuntamiento de Santander, 5 
guciíido municipal de Higiene, y tete i n - por 100, a 83 por 100; pesetae 70.50a 
f o r m a r á . • Q 
De los iufoirups justifioadoa del Negocia-1 p o y- i - c \ r> r \ r v i O v» í Q 1 
do d e p e n d e r á el que se dé o no ila au tor i - ' \ C X I L t l J L » V J i I l t í í O i C l l . 
zación oportuna para el funcionamiento ' — _ _ _ _ _ 
«fe la industria ; pero en n i n g ú n caso s e r á I Vaüado l id , 10 de abr i l , 
concedida á aquellos establecimientos que ' Trigos.—Se a c e n t ú a el alza del t r igo en 
falltaren a Oio que prescriben los a r t í c u l o s tedios los mercados y como 'los tenedores 
de las Ordenanzas 786 en re lac ión con el de xistenoias no siei apresuran a vender 
716, y 719 al 721. l y parapetados en su retraimiento esperan 
Todo establecimiento, pues, que no iba- tranquiltos los acontecimientos, por eso no 
hiendo solicitado en el plazo dicho la au- hay ooncurrencia dé Tendedores a l mer-
tor ización, 0 los que después del; 1 de j u - ,cado del detall y la oferta de partidas 
n i o ipa^etendieran í u n c i o n a r sin ella, s e r á n 
clausurados. 
Santander, 12 die, a b r i l de 1918.—Eduar-
do Pereda Elordi. 
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
la t sr ie i f... 
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P. . Amortix&ible, i por 100, 
Banco •!« Espafia 
» Hispano Americano 






Cédala i K por 100 
Tesoro, 4,7S, »eocd.« A 
Idem id., w r i * B 
Azucarera», citampiUadaa. 
Idem, no «iitampiliadai 
Exterior, t«rl« F 
CádaLai « 1 4 p o i 109 
Fnan«e« , 
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B O L S A D E B I L B A O 
Inter ior , serie A, a 78,35 y 78,50; serie 
B, a 78.50; serie C, a 78,35; en series dife-
rentes, a 78,50; serie E, a 77,15, 
Amortizable, en t í tu los , serie A, a 96; 
serie C, a 96 y 96,75. 
Amortizable, en carpetas provisionales, 
e m i s i ó n 1917, series A y C, a 94,30; en d i -
ferentes series, a 94,30. 
Obligaciones, emis ión 15 de febrero de 
1918, a 88,25. 
ACCIONES 
Banco d'e Bilbao, dél 30.001 al 130.000 
(liberada), a 19,75. 
iBanco de Vizcaya, a 1.660. 
Crédi to de la U n i ó n Minera , a 935 y 
940 pesetas, fin corriente; 930 y 935 pese'-
taBj 930 y 935 pesetas, contado, del d í a . 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la Plata, a 
267 pesetas. 
Fe r roca r r i l de Santander a Bilbao, del 
1 al 33.240, a 890 pése tasr . 
Idem d'e la Robla, a 510 y 515 pesetas. 
Idem Vascongados, a 575 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 279 y 278 
pesetas. ' * 
Naviera Sota y Aznar, a 2.990 pesetas, 
fin corriente; 3.090 pesetas, fin mayo, p r i -
jua 90 pesetas; 3.070 pesetas, fin mayo, 
p r i m a 80 pesetas; 2.990 pesetas, contado, 
del d ía . 
M a r í t i m a Unión , a 2.790 y 2.780 pese-
tas, fin corriente; 2.815, 2.812, 2.815 v 2.810 
pesetas, fin mayo; 2.875 pesetas, fin ma-
yo, p r i m a 60 y 75 pesetas; 2.780 pesetas, 
contado, del d ía . 
Vaficongada, a l . ^ O pesetas. 
Cuipuzcoana, a 800 pesetas, fin mayo, v 
775 y 780 pesetas, contad'o, del d ía . 
Mundaca, a 578 y 575 pesetas, fin co-
i r i - nte; 570 y 572 pesetas. 
Eüzke ra , a 680 pesetas. * . 
M a r í t i m a Bilbao, a 595 y 590 pesetaf*. 
Izarra , a 675 pesetas. 
Previsora Naval , a 600 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 72 pesetas. 
•Dícido, a 1.350 pesetas. 
Carbones Asturianos, a 1.875 pesetas. 
N ueva M o n t a ñ a , a 1.010 pesetas. 
Papelera E s p a ñ o l a , 121, 120 v 121 por 
KM), fin corriente; 123 y 122 por 100, fin 
ma \ «): 118 por 100, contado, precedente; 
119,50. 120, 121, 120, 119,50 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 548, 547, 548, 550 v 
549 pesetas, fin corriente; 550, 552, 560, 
557, 559, 556 y 557 pes&tsúej fin mayo; 
585, 542, 545, 543, 546, 544, 543. 540, 545, 546 
y 550 pesetas, mti tado, de) día . 
Duro Felguera, a 211, fin corriente; 210 
por 100. 
OBUGACTONKS 
Tudela a Bilbao, a 101,75; especiales, a 
99 por 100, 
Nortes, pr imerf l serie, ñ 68,50. 
pretende precios m u y firmes y en alza. 
De Arévalo , Medina, Olimiedo y simila-
res Ihlay ofertas, a 84 y 84 y 1/2, ihabién-
dosia y a operradió a esos p recáos ; de Toro 
y Zamora, a 83 y 83 y 1/2, y tomibién se 
iba colocado para Baucelana a esos pre-
cios ; en l ínea de iPalencia se ofrecía a 
82 y 82 y 1/2 y y a se l i a vendido a 83 
y 1/2; Riíoseco, que ofrecía a 81 y 1/2 y 
82, y a pretenden a 83. La dlemanda d é Ca-
t a l u ñ a es activa y las fáb r i cas de l a loca-
l idad c o m e n z a r á n a comprar de nuevo, 
una vez que l a s i tuac ión quede normal i -
zada y tnanquíila y puedan tener la segu-
r idad de que no se lilas vo lverá a molestar 
n i atropellar en su derecho n i en sus in-
tereses. 
Cen teno .—Con t inúa la ifirmeza esn el 
mercado de este grano, pretendiendo, se-
g ú n olíase y procedencia, a 66, 66 y 66 
y 1/2 reales las 90 l ibras ; al detall, sin 
entradas n i precio lofectívo. 
Cebada.—Firme el precio de l a oferta 
vendedora, que es e l de 55 y 56 reales 
ifais 70 libras. 
Avena.—Ofrecen pairtidas a 40 reales 
los 25 kilos. 
Algar robas .—Ani ímado el precaib y pd-
deji a 68 reales las 94 l ibras. 
Yeros.—En linea de Ariza h a y vende-
dores a 67 reales los 44 kilos. 
E n l í nea de Toledo cmden a 60. 
Sevilla, 9 de abr i l . 
Aoeite corriente, d)e 73 a 74 reales 
arroba. 
Aceite endleibk0!, de 70 a 71 ídem. 
Cebadla, de 45 a 45 y 1/2 pesetas los 100 
kilos. 
Habas, de 43 y 1/2 a 44 ídem. 
Maíz , de 40 y 1/2 a 41 y 1/2 ídlem. 
c a ñ o n e a d o , todos los ociosos y aun todos 
aquellos p e q u e ñ o s y grandes que nada les 
iiatileaie all í , no puede •oausarme sorpresu. 
M á s a ú n , desde cierto punto de vista de-
bemios íeii citarnos. Pero ese éxodo mis-
ino, ¿ n o demuestra la par t i cu la r obliga-
ción de los Poderes púb l i cos de preocu-
parse m á s de l'a suerte de los que conti-
n ú a n en P a r í s ? 
[Por ñ u y solamente tfueremios ooupar-
nos en saber si deben permanecer par t i -
cuilarmente expuestos a las bombas y pro-
yectiles ios h a b i í a n t e a de los pisos supe-
riores de dertos barrios, cuandio en otros 
barrios, m á s a l abrigo, las babitaciones, 
perfectamente seguras, h a n sido abando-
nadas por sus ocupantes. E n menos pala-
bras. Por poco que los bombardeos con-
t i n ú e n — ¿ y por q u é no iban de conti-
nuar?—í, ¿ v a m o s a dejar m o r i r a perso-
5 i d e s e a u s f e d u n t r a j e e l e g a n t e 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
LUTOS E N OCHO HORAS 
gusto a l ver cómo la otra «frescales» se 
apoderaba del papel y se negaba a darle 
la cantidad. 
Claro es que [& estafada puso el gr i to 
en la.plaza del pueblo y el hecho gn cono-
narque p'odr'ían e s t a M m lugar Seguro? clmHmto de la Guardia c iv i l , que detuvo 
Otro elemento del mismo problema : En- a . l a mencionada mujer, que a l io ra paga-
tre d'os que m á s prisa se Oían dado a t o - ' r a Ia cantidad prestada, y hasta los i é d i -
mar el olivo para, sustraerse a ios efectos to'i correspondientes. 
de los proyectiles y bombas alemanas se 
l i a n distlniguidio numerosos comerciantes, 
preocupados, sin duda, de no m o r i r sin 
baber gozado de las ventajas pecuniarias 
que sus buieaios negociejos de tienupo de 
guerra les fian pro porción adió. De a q u í 
resultan serias dificultades de aprovisio-
namiento domés t ico en ciertos distritos 
dé l a capital.. P o d r í a m o s c i t a r alguna ca-
lle donde ihabía antes tres c a r n i c e r í a s y 
hoy no queda abierta m á s que una, s in 
perjuicio, a d e m á s , de. qulei su d u e ñ o ame-
naza t a m b i é n con cerrarla. Mucthas pa-
n a d e r í a s han dejado de cocer, dejando 
s in pan a au clientela, Encontrar u n la-
vadero púb l i co abierto es punto menos 
que imposibíe. Y lo mismo pasa con todos 
Jos 'comercios. 
A d e m á s , numeno&os empleados, fabri--
cantéis, propietarios, etc., h a n 'apercibido, 
de repente, que s e n t í a n una necesidad i m -
periosa de marcharse a l campo y de 
abandoimrio todo, des in t e re sándose ale-
gremente de los obreros y obreros sin tra^ 
bajo, que abandonan en el a r royo . 
Y todo esito no deja de crear « i tuac iones 
delicadas. 
Ciertiamente no es, n i oon muoho, ío 
que el Estado M a y o r a l e m á n esperaba 
ihacer con sus c a ñ o n e s monstruos y sus 
monstruosos «liGothas». Sm embargo' per-
mianieKr indiiferento ante esta s i tuac ión 
puede contr ibuir a envalentonar a i eave-
migo, que a u m e n t a r á sus medios y sus 
goljpes, ipara ampliar sus resultados por 
.'a a g r a v a c i ó n misma de la s i tuación.» 
S U C E S O S D E A Y E R 
R A M A L E S 
Vetada teatral—El d o m i ñ g o , d í a 14, se 
vcrifk'an'i f n esta, pintoresca v i l l a una ve-
lada teatral, en la que t o m a r á n parte las 
beilisimas y dist inguidas s e ñ o r i t a s de To-
rre {Mjiría Luisa) , López de Castro (Anun-
ciación y Oracita) , Francisca G á n d a r a , 
Mercedes Pascual, Ju l ia Coca y Petra 
Rueda, y los jóvenes Isaac Barba, Fran-
cisco López, Doroleo Morales, Manuel Or-
tiZj Anselmo López y Benigno Torre. 
Se p o n d r á n en.escena la aplaudida obra 
de los hermanos Alvarez Quintero, t i tu la -
da «Así se escribe la h i s t o r i a » , y el jugue-
te cómico, de Eusel io Sierra, «Los inca-
sables». 
Dado 1Q escogido del programa y las 
m o n í s i m a s s e ñ o r i t a s que en las ob rág tn-
mau parte, no dudamos cfit'e el Salmi es-
t a r á c o n c u r r i d í s i m o . 
E l Corresponsal. 
f r i r bajas considerables. 
A l retroceder l'Jas oolumnas 
desde Biehancourt, a lo largo i d ^ ^ l 
tuvieron la inrfiorturia. de sen cos|Í 
flanco en l a o r i l l a Norte del nien 5 ^ 
r ío por u n certero y eficaz fneio-o21?^ 
amleitPalladiom« tudescas, que ^ ^ 
i l las de las dávasaomes que se | 
una espantosa c a r n i c e r í a . A m n i c i ^ l 
informes franceses que todos los r i ^ l 
''••-•nvC. 
hacen sospechar un próxim 
miento de l a g r a n pelea. 
fin de marzo. 224 varones v 226 bembríus. 
TotjBl, 450. 
Manicomios.—Quediarón en el ipro^vin-
o ia l de VaJladolid y otros en el mes an- aprender f r a n c é s o inglés ' ' 
tei-ior, 221; ingresaron en marzo, 7; ifue-, E l m é t o d o Cortina, con discos i 
ron baja.- por c u r a c i ó n , 00; por dleifun- a t a r á hablarles con perfección-
ción, 2 : existencia en fin de marzo, 108 júzgue los . ' ga|«iy 
tri- r r f r s  i l s? ^ 
V a r o n a y 118 üi^mbras . Total , 226. 
So hal lan en tram/i tac ión seis expediien-
teíí relacionados con iguaül n ú m e r o de d'e- j 
mentes áoojgidios en este 'hospital -para su 
conducc ión afl Manicomio. 
En el Instituto-Asilo de San José, para 1 
epilépticos, fundado en Carabandhel por 
los exoelent í s imos s eño re s marqueses de 
Vallejo, exis t ían y c o n t i n ú a n , 11. 
ica). 
Denunciados. 
Por los agentes municipales fué denun-
ciado ayer m a ñ a n a u n carretero que, a l 
pasar por el muelle (zona ' m a r í t i m a ) , 
guiando u n carro de su propiedad, a u n 
e x t r a ñ o que bizo l a pareja de bueyes en-
t ró el vehículo dentro dé los macizos del 
paseo de Pereda, estropeando parte de 
ellos. 
— T a m b i é n fué ayer denunciado por la 
Matadero.—Romaneo del día. 11: Reses 
mayores, 21; menores. 19; ki logramos. 
4.465. 
Cerdos, 6; ki logramos, 547. 
Corderos, 106; kilogramos, 320. 
Acaba dé ponerse a la venta SAIDA, 
nueva t i n tu r a inglesa para las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
i n t i educida en el rnercado español . L a 
m á s segura y mejor, sólo se emplea una 
vez cada dos meses, y es m u y fácil de apli-
oar. Pana negro o c a s t a ñ o , 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander, BEL-
T R A N , San Francisco, 23. 
Dos mil millones en oro. 
El balance del Banco de E s p a ñ a , ce-
rrado el d í a 30, anuncia a la n a c i ó n que 
la existencia de oro en sus cajas pasa de 
l a enorme cifra de «2.000 millones de pe-
setas» . 
E l t r iunfo no puede ser m á s grande, 
y en su d í a p o d r á apreciarse el acierto 
de, aquellos elementos de su Consejo que 
siguieron esta obra, perseverante deedíe 
que se inic ió l a g u e r r a europea. 
Desde 1914 el «stock» de oro eai el Ban-
co ha sido el siguiente: 
JuHb de 1915, al romperse Jas bostil ida-
dv--, 5í-.'} nHilloneis tile pesie tía s: -fines dieil 
mlüamio a-ño, 567; finles die 1915, 867 imillo-
nes; fines de 1916, 1.250; í i n e s - d e 1917, 
1.966, y 30 de marzo de 1918, 2.007 mi l lo -
nes de. pesetas. Totlal del aumeaito, 1.464 
miilloneis. 
En i g u a l iperíodo de tiempo las exisrten-
Gias uro dlel Banco I m p e r i a l diei Alemamia 
auim-entaron en 1.300 milk»nes de pesetas; 
las del Rameo de HoHanda, en 900; las de.i 
de Inigláten-a, en 460, y disniiaiuyeivci en 
l e s Panco» de emisiión die RU-SÍÚI," Francia 
e I ta l ia . 
J. SARCIA (Joyería y 
Taller para c o n s t r u c c i ó n y repaM 
de alhajas, precioe económicos. ^ 
Taller para cons t rucc ión de hv^3 
y aparatos or topéd icos . 
A r t í c u l o s fotográficos y cirugía. 
GARCIA (ÓPTICO) 
Teléfonos números 521 y ^ 
Restaurant "El Cantábrií 
do P S D R O C 3 M E Z GONZ/M.EZ 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio . 
carta y por cubiertos. Servicio esD&J8 
para banquetes, bodas y lunchs. pj^p.1 
moderados. Habitaciones. ••l0s 
Plato del d í a : Yol au vent a la fina¡ncip| 
En el restaurant El Cantábr ico »» rü 
puesto a la venta vino blanco de la Nav 
de setenta aQos, propio para enfenñog4' 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Sociedad de obreros albañiles.—Esta 
Sociedad c e l e b r a r á jun ta gen-eral o r d ó i a -
i ¡a hoy, viernes, a las seis y media de la 
tarde. 
Se advierte a los c o m p a ñ e r o s que, por 
ser segunda convocatoria, y 10R asuntos 
a t ra ta r muy urgentes, se c e l e b r a r á la 
S a s t r e r í a . I n g - l e s a 
LINARES Y GARAYO 
Géneros ingleses.-Esmerada confección, Puente, 4.-Telef. 132 
misma autor idad un individuo que vive 
en la calle del Ar raba l , porque, h a l l á n d o -
se en estado de embriaguez, caí la calle de 
Atarazanas p r o m o v i ó un fuerte e s c á n d a -
lo, blasfemando groseramente del sanio 
nombre de Dios, y dando con ello lugar a 
qu,e algunas persona^ sensatas protesta-
sen indignadas del proceder reprobable 
del citado individ'uo. 
Cuando los guardias municipales inter-
vinieron y quisieron conducir a l blasfe-
mo a las oficinas municipales, a q u é l arre-
ció en el e s c á n d a l o , teniendo necesidad de 
meterle en un por ta l de referida calle, 
•evitando as í , en parte, el que siguiera 
dando aquel espec táculo . 
junta ron 
asista. 
•1 n ú m e r o de asociados que 
L . C ^ - í N J T R O 
CRONICA REGIONAL 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
S E ALC^Ul1 A 
piso segundo, grande, sitio m u y céntr ico. 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , ^informarán. 
L e y e n d o p e r i ó d i c o s . 
E l fracaso de la intervención militar 
americana. 
E n «L'Echo de P a r í s » , dice Maur ice Ba-
r r é s : 
«A cada uno, s e g ú n sus cualidades ekúSe 
nentes. Los franceses son soldados de na-
cimiento ; sus padres se bat ieron en 1870; 
sus abuelos conquistaron Europa, y raros 
son -los :hogares de Francia dondiei no se 
encuentra el retrato de un soldado de Ivía-
poleón. Podtemíos ¡hacer en seis meses com-
batientes, porque nuestros reclutas jóve-
nes l ans ían mezclarse -con los veteranos , 
para desplagar sus virtudes guerreras he- lee Puso a ^ p o ^ ^ n del Juagado de Pió-
ileditaraas. Jagos. 
iPana los americanos, por el cont ra r io , ' R A S I N E S 
crear soldadas es uaia obra enorme. Tie-; Gitanerías.—A su paso por este pueíblo, 
nen que abordar el problema partiendo una t r i b u de gitanos dtejó ingratos recuer-
todarvía m á s tejos que Ingla ter ra . He vis- dos para un vecino. 
to la buena voluntad', incluso el éxito con De una cuadra, donde con g ran cuida-
QUIJANO 
Una salvajada.—Por l a ibenenu-rita del 
puesto de Renedo h a n aido detenidos 18 
jóvenes de este pueblo, de .diez a diez y 
ocho a í i o s de edad, como autores de ha-
ber cometido l a grac ia de penetrar en un 
molino, propiedad de un vecino de esta lo-
calidad1', y después de romper algunas te-
jas, echaron a andar las piedras que en 
dicho molino h a b í a destinadas para mo-
ler m a í z , qui tando las tolvas y echando 
los restos de. las tejas. 
Las p i e d r a » >del mol ino resultaron, a 
consecuencia de l a «grac ia» , con grandes 
desperfectos, quedando casi inut i l izadas 
pa ra las funciones a que se. destinan, y 
los p e q u e ñ o s salvajes quedaron, s e g ú n 
parece, sa t i s f ech í s imos de su obra, a pe-
sar de que la mencionada Guard ia c iv i l 
que .se iprepianan. .Pero si nuiestra maes-
t r í a es el arte de la -guerra, su excelente, 
su inconbe'stable superioridad, es l a indus-
t r i a l . Su verdadera mi s ión s e r á , por tan-
to, asegurar a los aMados el dommnio de! 
aire. 
Volvamos a l a cmestión que plantea el 
nombramiento del igeneral Fodh. ¿ H a s t a 
dónde alcanzan los poderes de un. genera-
l í s imo de los e jérc i tos aíl'iadios? ¿A qu ién 
corresponde l a u t i l i zac ión de ese inmlein-
so depós i to de recursos y ei pensamien-
to supremo de la g u e r r a » 
Seremos tanto m á s fác i lmente 'vencedo-
res cuanto el mando esté mejor unificado. 
iBstta ofensiva, intentada por los alema-
nes para romper l a soldadura de los e jér -
citos í . rancés e ing lé s , y que nos iba pro-
porcionado la estrecha u n i ó n anglofran-
cesa, í a amalgama francooanaricana y la 
unidad die1 mando, iserá nuestra majyor 
victoria, a i . l og ra crear u n ipoder encar-
gado de d is t r ibu i r a cada uno de los alia-
dos la m i s i ó n que tie corresponde.)) 
El éxodo cíe París. 
L. Luquet dice en «L'Humani i té» : 
«Que ihuyan de P a r í s , bombandeedo. 
do y aprecio guardaba un potro de tres 
a ñ o s , y una no menos hermosa bur ra , 
le l levaron una noche los gi tanos las men-
cionadas c a b a l l e r í a s , sin que, a pesar de 
los esfuerzos realizados po r l a Guardia 
c iv i l del puesto de Ampuero, logra ran ser 
restituidos dichos animales. 
L a mencionada Guardia c i v i l telegra-
fió las s e ñ a s do loe gitanos a los puestos 
inmediatos, pues se sospecha que l a t r i b u 
llevaba el camino de Burgos, y se conf ía 
en poder detener a los ladrones. 
LA H E R M I D A . 
Un buen truco.—Una mujer de esta lo-
cal idad adeudaba, desde hace a l g ú n t iem-
po, a una convecina suya, la can t idad de 
cien pesetas. 
Hace pocos d í a s l a deudora so presen-
tó en casa de eu acreedora, y le d i j o que 
«u visita t e n í a por objeto satisfacer, el 
«pico» que «le era en deber» , pa ra lo cual 
la rogaba que, a cambio de la cant idad, 
le hiciera entrega del recibo que, como 
g a r a n t í a , le h a b í a dado al prestarle la 
cantidad. 
La acreedora, confiada en las (buenas 
palabras -de la «inglesa», le p r e s e n t ó el 
recibo, y cuando estaba c r e í d a que iba a 
perc ib i r la cantidad, recibió un serio d i s -
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
— ^ a n t a O l a r a , 1 1 — 
S a l ó n I P r a i c L e r a L 
COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA DE RICARDO PUGA 
F'unciones para hoy 
A las seis y tres cuartos, 
E L V E R D U G O D E S E V I L L A 
A Jas diez, 
L o » i r r t o r ' o s o s c r e a d o s . 
Gran creación de R I C A R D O PUGA 
En (breve, estreno de la comedia, de Carlos Arniches, 
iQUE V I E N E MI MARIDOl 
R o r n o 1 c h 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, pur i -
fieadas y lámpias de cuz;cuta. Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
Los espectáculos . 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a del insigne actor don Ricardo 
Puga. 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
«El verdugo de Sevilla». 
A las diez de la noche.—«Los intereses 
c reados» . 
S A L A NARBON.—Funciones para hoy. 
Desde las seis y media de la tarde.— 
Estreno de la hermosa p e l í c u l a de gran 
arte i ta l iano t i tu lada «La m á s c a r a del 
a m o r » . 
E l p r ó x i m o domingo, estreno de la 
grandiosa p e l í c u l a «La esfinge»». 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
r a hoy. 
Desde las seis y media.—La pe l ícu la 
d r a m á t i c a , de la Casa P a t h é , «El payaso»». 
(Cuatro partes). 
Beneficencia provincial. 
Movimiento del -personal ocurr ido en los 
establecimientos de Benefioencia durante 
el mes de marzo úl t imo. 
Hospital. — E x i s t í a n del anterior , 289 ; 
ingresaron en marzo, 204; fuieron baja : 
por curac ión , 216; por defumeión, 26; 
quiedaron en 'fin de marzo, 1-il varones y 
110 luembras. Total , 251. 
Fueron -operados y curados, sin causar! 
estancia, 39. diiarios' 
Casa de Caridad.—Quedaron del ante-^ 
nor , 5-i5; ingresaron en marzo, 14; fue-
ron ba ja : por reckimacdón, 8; por die-
íuinción, 8; existencia en fin de marzo, 
272 varones y 271 hembras. Total , 543. 
Casa de Expósi tos .—Exis t ían del ante-
r ior , 447; ingresaron en marzo, 2 1 ; fue-
ron ba ja : por r ec l amac ión paterna, G; 
por cum¡p¡(iímiiletnto de l a edad regtiamenita-
r ia , 00; por defunción, 13; quedaron en 
D E LA G U E R R A 
Al Sur del Oise 
Mientras el recrudecimiento del fuego 
de a r t i l l e r í a observado en jornadas ante-
riores en (Ja zuna de Verdun so refleja 
alhoja entre Lens y L a Bassáei, y mien-
tras en los sectores de la región donde se 
lleva a t é r m i n o la g ran batalla iniciada 
el -día 21 del pasado mes de marzo, no 
hubo al Norte del Sominc m á s que pe-
quefios n í m b a l e s que en riada modifica^ 
non la situmeión taéti íca de los beligeran-
tes, y inwéiítras tamipoco se repitieron 
por partlc! da ¡¡(as aijiados los .furiosos ata-
que desde el Sornme a Montd-idier., rei-
! i m I . . asi m i-mo re la t iva 'Cailma en todo 
el frente parcóáj hasta Noyon, al Sur del 
Oise iba continuado tremendamente enér-
gica la p res ión germana, -consiguiendo 
progresar y obldgundo a los ¡franceses a 
no cejar en efl repliegue de sus í u e r z a s 
en todo d steotor comprendido entre e! r ío 
nuMvcionadioi y t i bosque de Saint Gobain. 
E l caudillo tudesco von Bohem ha lu-
gmdo ar ro jar a los franceses de Vernemil, 
y como en líi jo rnada anter ior les 'había 
lomado iPierramiande y Folembray, le üia 
-ido fácólj dominar de un modo absoluto 
y conveniente el bosque bajo de Coucy, 
y, s in duda alguna, la ocupac ión de Ba-
rizis. Y m á s ihticia el Oeste, desde Biehan-
couitt a Folembray, las divisiones •fran-
cesas tuvieron que rebasar el Ailette, pa-
sando a lía o riílla occidenital. 
E - t á visto que el objetivo resuelto de 
los 'aleman- s íes en pr imer lugar reducir 
el arco que formaba su linea por debajo 
da I^a F é r e y ihacer que desde Noyon a 
Ani/.y k i l ínea sea una p ro longac ión de 
la que va de Lassigny a Noyon. 
Pqf otra parte quieren, sin duda algu-
na, que se apoyen Úlas posicionies ie|ventua-
Iies, pana defenderse ciontra las reacciones 
fricunce-sas en la o r i l l a or iental del Ail let-
te; en u n a palabra, que tengan por foso 
natura l e l curso del mencionado r ío. Lule-
go no tienen m á s que.empujar conjuntia-
máñte , trasladaindo su acc ión de un modo 
iparaléllo ihasta l legar al Aisne y -dominar 
en i!o" eixtremos de esta nueva zona, res-
peotiviamente, a Coniipiiegne y Soissons, y 
íein el centro, a Atticihy. 
En esta tenaz pres ión íwm conseguido 
los alemanes aumentar en -2.000 el n ú m e -
ro de los prisioneras cap tu rado» . 
Los franceses dicen que, aunque la pre-
s ión de sus 'adversarios fué m u y enérg i -
ca, los elleimeetos avanzados de las ihues-
tes gallas resistieron y retrasaron la mar-
cha de los alemianes, m u y superiores en 
numero, produciendo p é r d i d a s enormes. 
Gomo se vé. la ú n i c a disculpa de ingle-
p» J E R r > i r > ^ 
de un anil lo sello de caballero, con la, 
iniciales J. L. 
A l que le entregup en esta Administe 
ción se le g ra t i f i c a r á espléndidamente 
En c a s a particulaT 
y sitio cén t r i co a d m i t i r í a n huésped, sien-
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Administración 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
V á r e l a 
San Francisco, 38 
Medidas y reparaciones 
elojería & Joyería & Optica 
—u— t A M I I O D B M O M S S A - i ü 
P A S E O 9 S P E R E 8 A ( M U E L L E ) , 7 y I 
Callista de l a Real Casa, con ejercicio. 
Opera a donr.ril io. de ocho a una, y en 
su gabineúe, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, p r i m e r o . - TLiéfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje —Los avisos: Ve-
lasco, 11, pr imero .—Teléfono 419. 
El mejor vino para personas de gueti' 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Dfcpósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
MASAtMfeTA YQALLtSTA 
MANUEL MARTINE) 
P I A N O D E O C A S ! 
Infcrmara.a Di-estro y Rodrlgvt 
Ber de aftuacidr j 
jror. IR. feai** 
recarac: ' i 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, ban-
quetes y «lunoh». 
S a l ó n de té, chocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
E L I X I R E X M 
de Saiz de Carlos (STOMALDO 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porq uo ¡OQÍ-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la^ m o h í n a ilal 
ESTÓMAGO É 
• / dofor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternen con estnñinuento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venía en las principales farmacias del mundo y en Sorrann. 30. MAÍ^iD, 
desde itande se remiíen folletos 4 cüien ioa pida. 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
e-10 H R . (0) 1 6 H R 
SO HR. (Alfonso XIII). D i « 2 y sois váilvul^s 
y 
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V K XT D O 
¿DE DÓNDE LLEGA ESTE PODER MILAGROSO? 
m t i n c L o e n t e r o q i a e c i a . m a r a v i 1 1 a d o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l . 
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OPTICO) 
521 y 465. 
SONZALIZ 
ES, 9 
i . Servicio a |j 
írvicdo especial 
lunohs. Prejjj, 
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ntábrico se k 
»co de la Nava 
.ra enfermoj,' 
Los incurables recmperan l a salud. Los méd icos observan con estupor l a facálidad de cómo estos medicamentos devuelven l a salud milagrosamente a todos y qui tan tantos enfermos de 
Jas garnas de la muerbe. 
I En todos los pa í s e s del mundo, hombres, mujerea y médicos , todos quedan maravil lados de las curaciones obtenidas con los «Mi lagrosos medicamentos L a m b e r » , de oomposioión puramen-
t e de hierbas vegetales, que contienen los principios de Da v ida y de la. salud. 
Un periodista que 'entrevis tó ú l t i m a m e n t e al Director del «Consul tor io L a m b e r » , fué rogado de par t ic ipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familiia persona enferma, de es-
cribir para pedirle sus foUetos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v ías gén i to u r inar ias el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qu i t an y calman i n s t a n t á n e a m e n t e el esoozon y la frecuencia 
de orinar, los ún ic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uret r i t i s , cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida in s t rucc ión , 4 pesetas. 
El ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente antisifl l í t ico y refrescante de la sangre, cuna comipletamente y radicalmente Oa sífilis y todas sus consenuenoias. Impotencias, 
cfokH-es de los huesos, adenitis glanduliares, manchas de lia piel, p é r d i d a s seminales, poJluciomes, espermatorrea, he rpe t i s ráo , a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona, esterilidad,' 
neurast n í a , etc. U n frasco de fíoob depurativo Lamber, con la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para correspondiencia y consultas gratui tas t a m b i é n |por cartas, que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER .-Calle Claris, número 56.-BARCEL0NA 
De venta en Santander: S E Ñ O R E S P EREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y A T I L A NO L E A L , d r o g u e r í a Atarazana*, 10. 
hoteil barato en Pefiacastillo, a l pié del 
t r a n v í a . E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , infor-
m a r á n . 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n A n t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajiía. (Marca registrada.) 
S n c u a d e r n a c i ó n . 
B A N I I L • • N Z A L H 
fia«t i i i o s * M ¿ . . múmmm 8. feage. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
HJXWZ sin rival. 
P o r incandescencia, por gasolina, blan-
ca, nja, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbró-do para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator iag con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como l a del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec ie ión . Es verda-
deramente dnsensible a las sacudidas. For-. 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por b u j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C ) 
Alameda Primero ,211.—SANTANDER 
3T0RIA 
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« O N PARA E L C A B E L L O = 
I A BASE DE LAVONA 
Ci el mejor tónico que ee eoaoee para lac ábe&a. Impide la calda deu pele y 
lace crecer maravillosamente, porque desitruye la ^aspa que ataca a la ra í l , 
.r¡o qne evita la calvicie, y en muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
¿ando éste sedoso y flexible. T a n precioso preparado debía preeidlr tiempre 
jo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el c á b e l o , preietO' 
jado de lae demás virtudes q-ae tan justamente ee le atribayen. 
Fraicoi de I y B,K0 pesetas, k a etiqueta indica el modo de mearlo. 
ü» wid« Sa.-BtiA*t4*r *a Im. 4>rorB«Ha ñ* Pér*» d«l Ifoldno y CeMipafie 
L a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m -p a s f ú n e b r e s . 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
lántica, i lus t r í s imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades re l igiosai 
dé la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón a u t o m ó v i l para el traslado de cadáve re s . 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Grin surtido de fé re t ros y arcas de g r an lujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, h á b i t o s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEBA P R I M E R A , númere 22, fea|o« y entresuelos.—Teléfono 411. 
S E R V i e i O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
W O S 
J intiguae pastillas pectorales de R incón , í a n conocidas y usadas por el pú-
w santanderino, p j r su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
'prgante, se hal lan de venta en la d r o g a r í a de Pérez del Molino, en 'JI de V i -
«finci y Calvo y en l a farmacia de Erasun. 
AIMSUKNTA • • M T I M O f t SAJA 
Ni«7o prepaiíado tvvavv.ttUi 
Wcarbonftt.) de 
flnisosa - I S o l u c i ó n I 
rosa puríe lmc l * ! DCMCUICTOÍ | 
^«neia de anís . S»stltmye con gran ^ g'llcero-losfato de cal de C R E O - ® 
Tintí>i. . i V4 u tfi SOTA1.. Tubercidoels, catarros eró- # 
si bicarbonato en todo. s u . g aicOBi :,Tonqvii]B J ^ | 
,I(«-Caja: 0,50 peeetas. t> ral.—Precio: 1,50 peteiat. 
l>(l0tCTO: S O S T O R B & N E 9 I 6 T 0 , S M tterrariN, aáOMre 11.—Modriá @ 
D* T«nta en las printópales farmadas de E a p a i a . ® 
E N S A N T A N D E R : Péx«s ded MelMo y C o m p ü ü a . 9 
SOCIEDAD HULLERA ESPADOLA 
€1 ̂ ' d o por ia» Cempafllas de ferrocarriles del Norts de España, dé Medl-
a?̂  y »mP0 a Zamora y Oreu - a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
tíenaig ^ E'mPr'6aa8 de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ce guerra y 
^onalíL E8ta{io. Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegac ión 
nnT.̂ r* 7 extranjeras. Declarados elmilares al Cardiff por el Almlrautargo 
••MúPííf5 "•* ^apoT.—Memadoc p^r*. fm^mas.-
lea pedidos a la 
-A^doraeMwtos.—Cok 'p+xc aüHI 
^ Sociedad Hullera Española 
5 XU ^í18- ^rcedona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
AVlLgi8—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérex y Compañía.—GIJON 
a, Ventee del a «Sociedad H»M©ra Española».—VALENCIA, doa Rafas! 
s y precios dirigirse a las oftclnas de 1« 
« n S I I S A B H U L L E R A S E P A R O L A 
Ü ilCEL BLIICO 
v e l a s c o , n ú m e r o 6 ( c a s a d e l o s J a r d i n e s ) 
f̂ue FURGÓN A U T O M Ó V I L , para traslado de cadáveres, dentro 
X̂n/V6 la P1,0^!11^!»-—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
ositos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Manrista y Círculo 
Católico de Obreros. 
P r ó x . C O R O N A S , C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
^ a su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A 
P̂ara todo el que la pida).—Servicio permanente. 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D I C S 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El d í a de marzo, a lae tres de la tarde, b a l a r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Eduardo Fano, 
admitiendo paasje > ¿ a r g a para Habana y Vérae rax , 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
P A R A HABANA: Pesetas 880, 11,60 de únpv os y 1.10 de gastos de deaeaa-
barqne. » 
P A R A SANTIAGO DE CUBA, en combinac í con el ferrocarrU: Pesetas 115, 
i8,60 de impnestoe y 2,50 de gastos de deaei vtqañ. 
P A R A VERACRUZ: Peseras 280 q 7,50 de im petos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro v^por de l a misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del paeaje, en tercera 
ord inar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del R í o de ia Plata 
SLALIDAS F I JAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
E L DIA 30 D E A B R I L , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
S J L P Í T J L I S A B E L 
para transbordar en Cádiz a l 
Reina Victoria Eugenia 
(de l a misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
f Bnenoe Aires. 
Para m á s informes dir igirse a ens coneiguatarios en Sam-^nder, sef lorc Hl-
«Ot D E A N G E L P E R E Z Y 60 M PAÑI A.—Muelle, M.—Teiéfeno n ú m e r e U . 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A B E DUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Cutufia , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
87 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo dé Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cád iz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D f "OO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de a lenda el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando P ó o el 2, baciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gi jón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Mome-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fljat s« 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertop del mundo 
servidos por l í n e a s regulares. 
( S . A . ) L a P i n a T a l l a d a , 
F A B R I t A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA S L A S B D E LUNAS. 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S f U B S É D E S E A , SUADRC® BRABA-
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
tifittPftDifOl AseJe Bc&^sttto. a i i » - 4.—Tettftw'- S-SS.—FADN99A9 B e m M M . 11, 
T a l l e r e s d e f u n d i c i ó n ? m a q u i n a r í a . 
O b r e g ó n y C o m ^ 7 
SERVICIO DE TRENES 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Seree.—Sale de Santander, a Wil; le-
ga a Madrid^ a las 8'40.— Sale de M a d r i d , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mlxte.—Sale de Santander, a laa 7,28; 
Sega a M a d r i d , a lae 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; Eega a Santander, a las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y £0,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i ó r g a n e s , a las 8,56, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L l é r g a n e s a Santander, a las 7,85, 
11.20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,85.—De 
Orejo a Santandei", a 8,51. 
A S T I L L E R O - C N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Sal ida» de Ontaneda-Alceda, a la» 7,88 
j 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llenes, a las 7,65, 11,40 • 
10.19. { B l stffujwle irem proeade <o Ovla i») 
S A N T A N D E R - B A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 11,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E D A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a ias 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las lf,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I 6 I O P O S T A L 
Impoelelén y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certlficadoe, de 9 a IS'SO. 
Giro poeta!, de 9 a 13. 
Pago de glroe, de 10 a 13. 
Imiioeleionee Oaja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
ReJamaeionee de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartadoi, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
. Redarte a domici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias, a 
a las 10 —Correo de Bilbao, L l é r g a n e s y 
mixto de L l a n c i , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L l é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, C0. 
Los domingo» se hafts lo lament el re-
parto a la» li.SO. 
O f t l M 
SWANTER 
T o s r e b e l d e , b i ' o n q u . i t i s , a s -
m a , e m i a s m a , c a t a r r o s , 
p u l m o n e s , e t c . 
He aquí los elementos integrales' de tan maravi-
llosas pastillas: 
M i l Irom: Fonil: Heíain: Omal í : Uot: Uis. I . Eici 
6D Saetí, y Excip. 
Son una maravilla dentro de la Terapéut ica mo-
derna, por lo que los más afamados doctores del 
mundo las recetan siempre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir siempre ai-
rosos de su cometido, por ser lo más moderno, ra-
cional y científico. Son el consuelo infalible para 
los que pasan las noches presa de aquella TOS 
RONCA que produce vér t igos, dolor de cabeza y 
que parece que afilado cuchUlo desgarra sus entra-
ñas, C A L M A N D O L E S A L M O M E N T O . Hace ce-
sar en el acto la terrible sofocación que crispa sus 
miembros de ira impotente al notar la falta de aire 
en sus BRONQUIOS y PULMONES, produciendo 
estridentes silbidos, haciendo penetrar en ellos co-
rrientes impetuosas de aire vivificador que los vuel-
ve a la vida, fluidificando sus mucosas, desconges-
t ionándolas y haciándoles expectorar. Evitan los 
catarros y pulmonías y son el preventivo infalible, 
acortando grandemente sus convalecencias. 
Si queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alemanas, a 1,50 pesetas. 
Venta en Santander: Pé rez del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
0£ 
ESTOMAGO E S T O M A G O DESCONOCE 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES 0 \ S P C P S í A 
m m 
No ee puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
qae se conviei ia en graves en íe rmedadee . Los polvos regola madores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro pura combatirla, s e g ú n lo tiene demos t ré 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-lanzando perfectamenU ed ejercicio de laa 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia. 
P í á a a i e prospecto! al amtor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
ft« rftfttRA m RwMMttor ftg 2^ A r e ^ w * * da F¿ rex d«i Moii»*- j C a ^ i t A i i a . 
